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JOURNAL.U JlíJU Jlí MUM
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, THi nsAY, MARCH 1 I. I r-- ll litI iirrtrr.Mull, 1,1..-.,..lll IIMonth.Uar. IP IIU'LD T Jf. prvjLIMIl)MTC
thorn-- It i not now e po :i ilifl th iiMunorn urncutunn i, w in atP nipt m vvcerlaiu M.'tni. a ni tlii- - i. rnor SPIESSillTat t t in show In Washington uiiuiilu mill(n h.' rav,, i, i,,,, ul iit 'iíii i ins ihal whs m.nlii h k.v' II:.!. ,.:,,,.HARD RIDDEN APPROPRIATION
BILL STILL 01 PRESIDENT'S
Ii MUI'
LOS ANC.EÍESMAN RPN
ELECTION LAI
IIDE SPECIAL
ORDER FOR
DOWN BY AUTOMORI!
I. s, ('ill.. March I:'.. WlM ii
:. II. nun, (mill, cmmlal '
r nmiimii i!. ni ..I !n i ll Cavil' a vv .1 -i.i.iMihiu
.! mi Fifth strccl in .in
TWEHTY DEAD
IN FRENCH
DISASTER
GAMBLING
BILL TO
PASS
TABLE II TH f" I ! I S I III I IIL UUUI1UIL aip'atmhia :.i r.iii i ;i ir.iin lasi ii'ilIiIIn- 111..'.,! -- tllrli Kl'illll i I if., n.ci.ni' his iii an. finally . t Inm.
I ,.( hi- SUpri'V nl' Ml'. Ili!l- -;m h.- w us i i iini nl in In- nmr- - 1. ill. -
lllll
a- Ii' tal, where lii' ilii'il I. "lav.
No Effort Made to lake it (Jul of Its Regular Order and Heav-- ; CHILDREN EAT POISON
ily Loaded Measure Is Not Reached in the Regular Order of j PREPARED EOR EATIIEP
IVi
Business Council Adiourns Until Thursdav at 10 o'Clockiw, ,., M,,r,i, r n,. i!v IV.fi.N ii'm-i- I nm Sh.U
In nl W.li .shin- - W ri'M!l: Ro
I '. i i 1; - i lo lour Kali's. oust'
Will Consider Elaborate
Moasmo Diawn by JointWithout Any Reference to the Measure. '
r
.. ,..1-1,11- Ii-
m n . .1 - ,. I, 1' -
I,. ill.--.-
,, It" i. l l a. ,i
!oum ,1 Committee
it as Siihstitt.il' ío íK
Sancho Pill Passfu íi
House Last Week,
Lilacs la:'t'ilv Sr.iii iiu'i Committeo uf Both Houses o.
S'm'UImms DiMi in." Victims, the Assomlily, si, .ni.
Ci I'. .,,, T, ..as, Alan'li I:!,
t'-li.-f iii.-- U .M.ti-Iiii- M- - -
i.i.i. ii' a ia m l a it. A u "in. ii
a. 1. i'i . p.. " .1 a ilisli nl' "pili.'i, " :i
i in..., w hh-l- sin- i.,iís.mi,..I r
'
.in ,...,. .r killing hi--
'I'll-- Inlili . a r.uiu.l ami ah- iImiiü ALSO THE PASSAGE íj! " 'V- - 'EIOIII nl ICI KS AMD lo !AN()IIILR ELECTION AW
Ml M LNAiVoHMI ') OR. BE ORE HIE OOtlNO!moer MnTTñni I ap MOUNT Ef) POI Of RIl.Lil ONC, STRDCOI ipossi ssion oi rs Ml DPI NIt - I IVI L I... W IJ 1 I IMINE DEAL IN ARIZONA
CHANCES GROW STEADILY LESS
FOR APPROVAL OF THE RIDERS
Purpose of the Combination Measure So Plainly Shown as
to Cause Resentment From Very Members of Council
Who Its Provisions Were Aimed to Reach People Refuse-t-
Raise to the Bait and Machine's Last Card Seems b
Have Failed Like the Rest.
loth Ropeits Adopted aid r.il!s 1,1 v lit. I Vir.h-.t-1-m.i- .iv is imision pay
0o 0iu (or Final A. lion i "' 'VtíVV1.- .Vt ,T...X.V"'i,M''' "' 1;l DarMiav':, xplosioa Sh!L in Ihi; llouso With l.'vciy
1V Mit, .! V iihhdil. Woild Sfmls Svic dioalinn lhat ilim Will IV-
I... n::. I, Mil aun in i lam o, i ioiy i unos,c:session, ml I. .if na hi I" n ., .M ni in
ii. v. ,1 "i ih" am ..I M k
i.
"'. l. m ',., 1, I,.., ii 'iint "ii in
i:: Any... March IS. Th.- Ii:- -
in, all. ai mini- line Inn I'll s III I"
In I.' v. ,.1,1) nl r n st - t'.il a I'I" "V -
v ' n
l.i!!;.'"! iN i
.'iT lllaili- ill Un- (I.iln-,li-lll,- i
'I'!,,' ( I. h' r 1. mi i II
ll.,ili Ail,ii(ih law is.ihll, pri'si.l.'lll
ni .1 I', i 'hannii!).'. st t Li
- hi' i 'I'll ra-- !i
'
"ia i.!' ., M..I1 is $ ".""I .I'l.l hr
... I,
.'..i, - i.l.-- a "ti i" V'ii ' Tim
-
,., k h.il.l.-- s will r ii il , In- .i it
ni", ilia; "li A ' n ''
(Itt Moi niii .l,,ii, n.il spi.. in. I ...inf-.- l Wtvr I
u .l.nllii,.1 Hi,T!i.
hla I', M .. Al.ir. '"""- 'i ' "... M I." 'I' "I I, III. .1
,11l"'. I.
il.II
.1 i'. ' .li.ii
i,, m ," ni., i hi, h
,.
..It , lili I."
am- mu r,
il 1,'inh11!".
a
' s- -
-
lit.-,,-
"I
- ii.i- - I- '- jn.'.li.
..I' , la' -a ni'li. a"'
ni in Mi. s.' lasi w , ;..
ul in,' ni mi ' "
Spi, :,! mil, I, nil I'i": m
II, ,' Ii.iiis.. ii,".. - alll ;
"ii! in III-- h.i. I'
'Ik.- M .i "i a ...iiiii.il Curran
V Al . Alai, h 'i.
In Ma .,. Iln-- a r n, ,, ,n Mr.
i.l, 'iklii II t, ,1 I'lr i p." ,,r hr
"I li, " ,.",l,,,l ,rr a; hi ,
l"li law. vt Ii i. h lias hr, n ., wail, I'm--
I. - ami w lili II tn ishr, us
" ," U la Hit u.i-k- Thf ..I
!l w It. II ' h" "" ,1'. ..III 111 -if lirr'i i .1 ..ii::.-- un-nl- ra ipannIII ' I'll'- - " I"- h I,, hf - -
la a mi I' w Ii ti Ii ,r r, f I
ill Iln- ruitiiril Tiir-t,- k Mi. t'ain- -
rl ..ll Tin- ..I I" hf hill llll ri.illirr.l
Tit" MoriiiliK .Initi tial i:it! "iiii.! . nial' I'l Min all f.ai Is ,,( Mm I' i'1'il-- y
Sania X. Al.. .M i'i It 'ivliii li n. s ., Un- a .i n a i i. hi I'M'
'I'll,' hints,- a iu mii l iil.is h:s n un,'ili.n lh.
ti, in 1,111 in llm li.ili-.- - Tm-sil.t- iln ilini-- In slaml linn in 111" '' -
Inio iln- ..uin. il ilii. lii.ii ili.-- l.a" lml.1 1 lirmiiilioiil lli
1,1,1 w 11".
111
,. 11,-- . ,1
a,.; I,.- a it tu I" I'
lt-- 1 !" '" ' ill
11
.lii". .a II '1
ill II" ' - '"I "I IH
.Mr- - K.k.ai.l kill' Ik
al I.mIii; I'. ... h. hnl lm lm
1. a ml."- Ih- ni i "'II
a it ..I hi I., a mi ni "il
llMiiilnran (.niiliiial Sail.
" i ',,!!, IImimIiimis. Mat-- h ::
Tu. II, minian Kimli'ial T. a m I.
'I'la
111.
a a
.I.'t.l'l
Ill . ,1 Tl
, n.nir sli.iiiU al'ii'r Iln- u m-- I s. ssi, ,n. hil" ih" ,l"ttianil Mr tin- :i nl will.
.., il:.. Th" liil' W US Hut "I III.' Inill" illllils .in.l lit- - A . X sli'illlli'l' ( ni,la. lll.li! l.T" i. .'
-
,. ,, i, I'I II i;l .M . III. II - !! il" a ,,.pit h. ill' ha mam
m II .: -.. Il tn ai l' "I ' m i'i ' ii"
n
a. in
r ll. il r. thai III
nl.. mi in a, nil1 . a. h .'.'
"I M ni'" TIimiii p- ..ii III. i,
nil. 'II a ml wiili a i M M " i ,V hirimlim; I'I." N'r.N M' Th
,,,,'..,. i r-l'i' inn H'.il pMiiMis lia a , mí a, "lil In il am n
t,i"h"il in 111" fi'Kiihii' .ml. r ami fa il"il tu ii i"'iii-- . '"',
,'l,,,t vi is linn'.' In ':t!:i' il ni'l "1' il". Anil llins ih" : i t.i s tnaili lili- Iris l;,
,.'.tf.il,-,- th.. bill ri'slitif; as hiiv. ; .l:i.-i- l its lasi l, rani. II has Ii". Il i, ü
,, ,,n ,1,,. ,n ..sill. ill's lal. Il u "iil.l Kill! nils ap.r..a.hf.l ami skllll'iillv An.
,! It" snitiiisiiiK' il' I hi- hill shMllhl If. l:l.V"il. w iih all I hi' ul' V I''- - i.mii
i,, i,,;ii il,,,,,,,.!, iM.iiMt-- i. ni i". lili, al ami i." li nl ria
r ii..i?.. .,'... 'l t in Ih" i;., .. .i i..,-- I...I ,v a, i.l P h in Mm "
I'. nl ., Ih.- .li w 'I" '"Ii.".'
hint i Hi a. ami '
lull 11 Mm hi'ii-- f, in an ni. ,11in Ih,. lir. fi.in VI T' nii'l part al' la 111 li.'ir '' .1
prin- M r. .i'l"-- - "I" lm ci-- l'. ! P "
lili; hi- - hi iff- - llll.li.lll l''.n 'in
tit.- h tin n In in iiil' ll
that h.- , - all mi II I'f "'I 'i'
it il !.. Hi, k n. kit. i.Mt.n. i,,, ia If ,l, I'.-ii- -h Tin., t ,1 t. r lm
'I' 'I'" k h "I I'.ni . I"' a r pl.lr m,sl... Ill III.- II.. III'' .' ' ""I'I1 'A mi- la, ... p., rll,,t v. .l lillH a
T'a- ail.ii." I.rl pi ml. in;; ,i .,,.,., k. a. It l; I..
I' "1 "I ll" I...! I." kip t,;u , l, i,. ., tp, ,., ,,r,lr
' " ii III'!'",. 'n,a...,v hlithl, hill I" Ilia- - Ml. II. .'I
"'" ''i'1 I" ma n pill' I. l ni iln- nr.". i.l ka In- urn li il
I" " "in "i link III.-.- Thr imp ,,. ,,, a ir, rpinai. All m.i lit
''' "I Mr '.- 'I an,-- 'i,ai In- u.,rkr.l v,lv ha al. Ihal lm
i.,a .am r Hu ll- - is a lam'" am. unit mT ni, whi.ll has lif. n aff listnllif ,1 I' it" r Ihal u
Ini.'iiifs.. ah, a, ( il anil sh IH.-r- .vais I" .1. .mi mil ami Cm m n ..-.- .I fur si rw.
a,,... ,,.,.M i,, am ininifiliai" Hiis. i's in ii- - uih.-- umk I Ii i(Mit--.'l- 'tit amo tr nniiii.--
i',!,,
,!,.,...! ,,!' an at. mu hv Iln- - ITi.-ml- Hi'' Hit- mint" Iris i.v.-r-
p a rl in ia a. an ü 111.' r ..i mi mi- ..tn II" a pp.-- h. . ai
'"
I il w.l Ill I' I'l.l "'I ..11.1 I"
--
.,111 a a a ,1, ,1 "Ill ml "I Ml- ' I'll 'k 'I
I'm,- hr s kill- '""I ' '"'" '"
.. In Iti'Vf Ml'" Ik- - il w
m - m 'I'" l"!! Ii. ,1 l.i "lilt li" it' !IkOREL TO DEATR ha- - P h ni"
:AI hmei and iieoi a
f " " '. ft a .,
,i. .1 l , ill I... K I'mu.I. r.
,. I., h kf ,". .'.. .n.ilkl p..
.i ,v.a ,., a iri.ii. 'i i,,..,,
'
Tin- a.imhüiii: hills raí"' k. '.a. ll"
a, u ilk-- nr; mi '.i-.- '' i"
Dir. Mn l:i r .. ih." m "II I.l NKHNI PHll. h
It pla.V'l .'inl.i rfitiim ,,V" i , ni I. il, tl"'.a ,1," hanl-rhlil.'- tl lll.'tl-ll- l" tn c-- l
li.l'.r,. llm fMllilii! whilf 111" "..lili, il .'in. an nn ma n n tic .hiir-i- -
in its i.r.-s.'ii- l 1'ianif Ml' mil'. Til" '" I' ' " i'-lnli'i- ..f nulill'i')'
tn.-l- lilt th" "H"l h:l.- - 1"'"'!,.,,,,, il l.i.llO' ns il sl.,,,,1
tiifhl. ui.l. ami ' fifhl ... ,I,H". Ami s ,, -i-in- ti.ilav.
,.."".1 il- I, ill in Hi" foi-n- in I Inn 11m- '"' ' ' "f
,.-- in,' mm-,- ' ami l !,,;,, jnsl a.s tin- sniallfl- rar.U lliivc lail. .l.'
i'ii'is' v'i.i'.. wiM . a, s,i as I,, t.r- - !'f''cl is fM"fS-".- ..it .ill si, l.'s
lii,- i n n s ' . i i'i' Mi- i i is I'nil th,- I'l.isilln l.illowimi sll.mhht.vc l'"r,fil the Issue in Mim way ami,! in,, , riant i.. the 1'rn. nr. ,.( Mic
l,i-- (! Iinii- I., .on, 'I'. Tins .sln.iil.Miiiv. in .1 ,,,, it.ii'.;.i'lii- -Urns 1,,,-- riuh ami i "
.,,s,. is il,.- ,M. mi-i- ,,l llm in M- i- ir.,
ni.'.'ik-i- l in Hi.- many haul. mini mli- -1,'M i, siH, ,n t,, sufiil. an Mi,. mrasiii"l
,,,, ,, ' s , u km, iv ni,", ML - tennis. Hut it is iffMKIli'.i'il ll.par- -
Iv Hi,- i.l.ihiihlf iiflmn on Hi" nilly I.y rv. 1V..I.. i.ll.l :..!....llc,l I. - j
'k hi iln- aai
m ii,.
i,.r.. n w Iinii ' '. ar ia"
I,.,- rr, Mm .1 Mr- p: '.:.' "I t k.
, il ill " 'laSpi, a a aik-
.lm ... hill 'l if Mllliril K-- .l I"' '
..I mu. k i." 1' '"' " t'i"ii
Mil,-- T'a I'll .li.l mil ".in ai' !'
..I ih. In- n il
lii h i hIII SOUTHERN ..nil (lial.-- I'.iikiil- - nii.iu si ni I. ulCual ( 'upper I ii.npnm hi m; ha. .1
...it
.1 a ha a. r " ral muí Ik "
vv ii r ikl 111' Ihr S, ', ImII, ,111.1
mili h ih ai ill I., allí mi
km. Th,- hull r. in nil' al
ll'- a 11 ill in s. Mir,
"III "... tl k atlliMllllrri!
k Via M A II I'lliith
M.-'- lii- - la i a vv n, Iv mr, la v
Mia- a vvtflv ll pun III.- over
pi .pi la i. It kill III''
,
.in Mail if Mr. Molt
I, .11 In is nil llinl I" .1 en
mil of iltvi'l lull. If elf-
p. Ill lile a pri al ul'ili kn
ni. .. ,i 'li . hi, U ill Mn
( Ill I llll I s
!' 'iv I.,.
I'..- .kn.
i. tin-- ll' i'i.,, ,,, m r
ni. a.! l.,.',,i ir k! ha. ."!
i, la, in 111" ee.nl.tr n .h r. H "
mi.l.-- - iln' a" il 'i. lim nl "'Iiirsn narwinn
.i. ni. l; i.i.i- M" 'i M
.111, If Knal'pfii "I On IT
rlrillil rollli l,,,la ink, llll
-
" r ll'kli: mi ,1. ri,,,.i-i,i- " ( Iln- t n '
' n " n .i.",,. ,i", .
1... ,.!'!'.!, " hr hill ia r "'. malmmthMTl..' mai hilif Is muí makiiii.! cfi..vHa iil'li- ni"i'f n' iiiis-nhl- I'..r me t! lal," "ii .1at.n.l'la. aa ,i,f pi "' " ;.am.-i- ir111" lll.li llilli' l",ir its f.insflil I" llm I'.lsMilt, nl an a ppt iipria l .MI hill Na r.... ,1... ,a.. ,.f v.-- l.,l,'M In " ( Im, Un. 1. 1. i "I Ih' ''Ir Minnie ..tnpa in in,, ,,,,
"line t"i Ik,, ptil ....
pi ,.l" in 111. II ' "la mi
Hi,- t.i am- ul un- - mu. in. hi ,i ma,
- ia ill, I, ,1 ,li. .I ill ii.' h"S-
il nl sa ,' pa ,t .at ia h a n .1 lira, iir v r fili-
al Ihal la . it- ,1 v i! ,1 .. i ll IP iiimi If
Mrhsl.tlin: ,.
naif a na ' a, lam lif it a n la a
,, im: i',l Mn ' Ihr- p. a h, a
" :' li ,,.,,i a mi hi- - a. l' " llm
il' a ni w.l l ,: .ail la '.''I (.ai .1
i,a ir n ' na, ,i ilia ii w Iim vv i ' v, at in If
iln' mal-,- , m vv n k n il non in :
'k,. k' 'nip- - i ,K -1 Iinii".' Mr ail '
a, a I. 'V - in,. a ,11.1 ami .kn Iv an km
111!, r vv .1 Ik' a " ' lili-
lí.) lai I..VV". p., ,,,, i. alio I" ' ' s ill
;h" passu II.' I"" il'sllifl ' pa... an, lhat it' III" Iti.'li'llili" sf'-- lit t'-
I, p. ni- II lis .. 1" :.'.' a
,i at; I," f u 111.' It ka " ll"' il"" --
m, i, s it li 'll i II If a i1 M "I - ll
,a ll h!H" p.. hi III f. r ' "'
illiriPic I ill" 7
Ii hf hf a .tie ul :i ii in m
rl Ml .'.I rll J.'f ll'ltr l
,,.- kill. kirk is atla- Ii. il t" Mi"
.' Mpiialii.ll llli'ltslll-- as rtlirt' li'irr.
I',. . I., Ml III 'I ill' Hi r a 11,1 I'I rssil It- 'tD' WATKINS KILLED
It i"".sihlr thai t ; il'lai.aill'- r, minim nl' t In- Cni'sinn l.ilkiwlm i,., II havf tu "Sl s.i. anil l hf n,a- - Th a !',.,,. .It
n lii kf Ml'."....in II.an iMiiiiiiali.k is hcinis liiouitni "".iiin,. u mil' hi lake "11 nils List AL LE0EIJ SLAYth J AILt L.) - ni ..,,,,,.,1iiiiiii. iit runthr.tr ,,u iln.sf fiiiiin ilnif ii w Ii" "ilvP a w in aikkl inn I" tin- mm.nl -
s.i-- 1 i i icriii i: l uí; i cm
.', ala v, 111 In fiiaiii v .ih i.'lnii ilny
Ii t h, Imii'i', a ail an ev I'eiioOv Intel
,a a, r n - , v prr .1 T..ila i in-
a I, ri v kill r lull An. ''I.
u a a. I. Inl I.- Ihf In' of nil illvk"
,,,a hnl. vv ha h ' Im kf fun-ml-
lav 'Ih- I.l i. it nl llii- - kill
r pin, 11m- It- ami ii - l"iy
hail, til il Ihf h..iivr c,i n tal hr.umh
vv ill, illl ,.' Mr III I! I, IV. "I evrtl
in,: ih. - ..I lm -- "'- km. Tlir-- r
,,
.1 k.'hall ..I' 111,1 P.'.-- nl) .III
.i,, ,,r ..its, riifi i,m nil, i.iiifii pnliti la in
vvhirli ii ha--- . ii kiiikliiii; Ihr at. f, nl -- , III'- -I: hill In tit,- 1!.".'y V'tí.' RanAors Summoned to Pi event I;;,1,"';:;:;"':::,,;;,1,;:,'"
- ,iut ami win. fMlillliltf t" slall'i
"ill anainsl thf ilistl ifl ill.H'lirv kill,
inn thus I'm- this .'IT'.ri is as
.,i , w as was ii .Thirl t f srll' sima-
iln- very Mp.-ni- In I. ,1 ' ,,p
,1
iai.il ill "I '."V "l ii"i ma I"1
ia "Inl, iliim MU" minintr om- -
I'll'
impSf SSI.,11. Conflict Near Demiim Said to11. npi.n ,', ,,,,, 11 ...lli.ltl-lli'- al mi, ,ii t,,-- . ., .i.,,- -- mn at, p. a- ii if im" i'Mi,- - ilisiiiri aii.M-n.-- in iil.'lli'l-
,,,'.,, ... !,. i. , I I i - VI I1 11 III )i:,,::;:,"";,;::: ct"-:'..':-..- Be outeaowth of louíí stan(i-;;::1.;;,;:'.,,,;;.;;- ,v, .... m ,. (.
pa ii ' illl . ill- " I.
"in;., mi- - ni un- vv lii, Ii
illl m.I r, pi .A II' III
,,1 llm ' ' i .i hv 11- 1- '
II, la M inn-l:'- fifi'.,!.'-
a, toll Willi s I i l I I'CXMI-- ni.lll.lr 11"' MI'-l.- ...lll'tv .mm. .....
Imn.-- anl, .,, Mn.ii :: S in pa nn m ills I'nl.l ,,mlilv k.i.il.n ''"iililv. IMaiiil'l
',,,,,
,. ... 1; M" Im M ' li ami Ihf liropose.l liaimval of
I, 'it, I, hi,, I. n. a'i T"ill"lt v. hi III.' ''"II H'f ""ink Klin ""'Trz:X vzTu vii:::;;: ;X :: m Feud Between cattlemen, 'tmrnif inn mm,,:;.:;:;' ri,:;;:,:l,t
in k" k kas keen sn 111 Hell ,,yf- - .,.,.,., jllliri Snr.-lu- l LeiincI Wl re. 1 ' ' V !,',',' ',! ,',!, ,. ' 7,, .! !,". a ".'.r :l - If re... ll IT I. Ill r aim-- ' a mil- - .. ... f'"' ,.
n, I, pina- m,--i- . will hr .h.n.K in Mm Imll-- ..i, rkliv.
ai-.- S-.'- i'l : C".'l -BRIGHTPROSPECTS
M ill 11 I ll'.'i 1. . . "'.
':' i"i""' '"a- I il.iav.r, a srlintn m,i,' ia. Mural-,,,,,- , lav ra il e r.-- '
..I l!M V I.l I!HS l. Vls.'lie llll stoeklllell "I a.l.il.lril l,v im illlmi v S I I CM HI .1 N I I AT
Air k Ivllh- Siiinmns. ,.f A lhu.iier
. i.a,.., ih.. III linssh
ASSISTANT 10 THE
SUPERINTENDENT
simii.m; i s i cocui
in. Ma :' The n iminIhal s.o-- inn. Tin- IfMiikir vvhieh has ,1 hf kill will p vv Ii, FOR OLD ERIN 'I, I,. or vvlial lias hf. n In Ll lo he llm
,., ,
..
, I, rtil line le
r..V rl llllirlll l"'l ra if "'1 If pill"!' '
ma i.l a -- llll "I'l'i, III Hot " ll, In
ll, ihsi, i, t ait,, nir y hill, the planum.'
I.;i. lm iimniKi iit i.'tt an'.' nl Ink nn all
.(,,. i,-- i ,,f ii. hy Imhlitm "i.' ''''"
I.' ill '.llllf illlic.l lame i.pprnp! im i""s
I." ih.-ii- ilisirifls "I' p.i- -
II ...us a n.t palronat;.- fi linns. v -ll,..,,- frlfli.ls .slillllls Mill s.i rlearly
prr- - llii;. III ,,,, ... ,.,.,.. , Ins
..rl ll ifl mall ' a ' '
hern lor -- "iim Mm' eulmi- - in ili.
nam, in a dm-- on Mm Walkins r.iix li I'lm ,1,1m, il thn n ..iinii! pa '' ''
ai.--l nlulil. in vvhi.ii W a Ik s .,,,. ,,., hill .. -- 1111 ml in
was kil If ii hv Jolin iihsuii. who ow mil , ,,,ri ,a 111; 11 11 11 cor p.. p. .1 low n- - .'I
Mm a.l.joihiiiK liimh. The liillim; has m,,,. than I ink iLuani- - In
a. I. lo Ike kilP-rm'-'- nf tip- I'rrUiiK IimipIs t',,r sanilnry pifpo.-r-s 1"
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k.. ,,,....,s,,,... n.riiiliiiiir .if the kail EDUCATIONi OE
mm Mie c una. people ."' ,,,., ,,,,, K( , i,,i ii In l n nl ueeil. ami
I'll,' ' II : '"'I II'V'V. Mm III,!.--' .,,,,1 ,,,u.i Loth houses Ilinl'T
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1 1 r-- ninn rii ti I r- iiiic. a tiiiitii.ti likf this should be, 'rushi'il throus-- a body ik- - the tenl- -hful been emidnved by Htunford Whitelo make ih.' Tin-- Hunei-f- ' andDENUNCIATION MONTEZUMA TRUST COMPANY! o
RLEUQUERQÜE, NEW MEXICG
CiitAl acd Eurplui, ioo,ocx3.oo.
other picure of Kn-ii- .Wsd.lt.
Mr Jerome continues quite option's.
Ili about lirinxiDK ""' Kf cic i.f te.tl-itioii- v
tu olo-- c this week, hut other
Htmuuniht
THREE CENT
BILL
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
tunal li'Kiuini hi e. which has power
i" inform Itself upon railroad mutter,
and ninth the railroads can-
not properly ptcscnt th(-l- r case, film 'like this one ji Hawkins said, were
.i n evidence nl ihHt kind of a k m n
y. hli-- vanil'l ti in thi- - people ,, H
"iclHllMtlf activity, which hi l.iKs a linut
.'Kíltatioll by h class HI people
who do not know what they arc iikí- -
lalincr. and w h h in neutral eiioour- -
:if'-- that spirit of destruction which'
thi- - ntitlon hi it vvholf na tiylns inl;"i p down. Tin- - .mmlttoo took noyii tituin th.- hi! I. The diTus.inn,
hnAi-vt-1- '. WM nil one. md
v:h.i heard hy .iiit- - u miíc atidicncn
who KHthert-- i hi the council chiuntn--
OF PRISONER
OCCUPIES
who have followed ih'- - i Hit helley,-
lililí (he end ." I'M dais of tWn
W Cl- q HHH:.
, James C. Sin hi Sl.'ltl fm d White's
I, rot her-ln-l- a wn si attain as.
th" Mm br! witness M nimiiiriK anil
wa iiuestcriMl lv Mi Delrnas for
it m fo tin' cablfKmm from
Mr. Ji'i oiix'. mnnmoning him In ap-
nea 'r 11
Mr. Smith said he did nut have
either the original "f II"' iHlil"iram
in- n i npy,
"As i i m em t thi mi'KHinri'. said
Sir. Smith. H read: Your evidence
'most bripoltunl Your ttltendullce
If- - had first i .iiiirniinlef.ieil ihl' ey.
' e lo hli biwvers
Abraham Hummel rp xi took the
island, iff testified Unit In- - naw Kve- -
Ivii N'shlt hi lih fifCcc, o. t'ihi r 27.ÍI903. i f t hi-- renin, from Furope.
"Mil you. HfU'i a i iinvf-rii- t ion with'
tiirltiK It in "t; 'si.
ORDERS ENFORCEMENT
OF EIGHT HOUR LAW
RAILROAD COMMITTEE IN
INTERESTING SESSION FIRST NATIONAL BANKJEROME
.', E o!yn Thaw Also Come
ruiv ) ili ci to arrv (hit
Mi-h-- l of Itw I'roilulon..
Mr, Cameron Makes Impas-
sioned Argument in Favor J.
Passage of the Bill-Ra- ilioal
i i.vciyn un intor.ci li la t.- -
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO -
SAFETY DEPOSIT BOXES FOR RENTWashington. Maf'h 3 -- Secreta ryTil ft hlti giyi :, .oilers to eii"iii, ,i-
Attorneys Piesent to Protest. ':"!U"- - u,.- - der,m.,:t , ,.n.
' f'"' ' 10 the le o r the hour I., w
THE JAFFA
GROCERY COMFY
''Good Things to Eat"
New Flower
Séeds
Are now in, We have a
full assortment of Seeds
from the following famous
seed houses:
D. M. FERRY & CO.
MANDEVILLE & KING
GROSSMAIN BROS.
BARTELDES & CO.
Call and select your
varieties while the assort
in for Scathing Arraininoni B,V'I.',,;;;t;.i"I! "' a -- "''"'' -
hy Disiiict Attorney at Yes-- 1 Lr,'T,.5T7i":' 'á'."-';':;:- , ";'.',.,,,,;.'í
"' "mv Uy ,h" ,r"leiílay's Session, .ÍT
i J Ti' I. KitzK'i ii Id iivi'l tilled tin- oh.
SEEKS TO SHOW HER iJ"':!v- - n.,wii .
ni iippneii t., .;itilie works n
Ih.-ii- direction. This action, it is'ni.- MnrniriK .loitinal lliircaii.,Satitu F'.-- . N. M .Min-c- 13.
siiitpil.The coiiticll cnminlttee on t ;i i o.'iiIm " l'"''" " irn- -
held un liiter.-.stlii- IhN tift-- r- i"r ,n" """ v,,!i' '"" '"r I'"' feu .on Ih.HO f vli I I nuiliun I iu,i "''' "- - ""'' ."" .. , 'thi- - ooiifI ruction f..rm.-rl- iv.n , .....In the i, cri it in iv a nn iüw ", i" it ,'iii iiKuiii-i- on the thrc " i'oi jhiid her time urn! lime aguin ri-n- t i.i.HsetiKer fan hill in thf law. w hereh-piny-s were In h'kc Classes of pm.In he exempt from
s i i.r
to ww'.'fir to rh.i'iirneni he hadn. i,r'- - i,.se'f utor Even Insists Wom- - ln- -t Fihlay. Attorneys for thi its operation.
hml ilnmijed and " ' Kl I'aso and .s"Ulli("- - f,cl ,,r ,,,,, ,. ,.,,,. ,
.vi's Rematkable Tale Wos!;:;;;!.,,'h;,;i,1", that Thaw mid heten letirwnd "i',iil smalli r taiiinads ap- - sucii Milli he p, inission ,,f lie (,r,lien!.itniiiitther hecansc sin- wnlllll ll"t Hittll the p'lll'-'- hel'nle t ll will he i hlnji. and it isoi'pi.- -Ncvfr Told to Hushand, Thu tiaiiei"" a.kei .Jerome. Iielma Arose i it ton l" th" hill. pniücied nül
STATE NATIONAL BANK
AT.m (rriít'i i m:v Mrxicft.
CAPITAL - - . $100.000.00
SURPLUS and PROFITS. 20.000.00
l! really reduce t!ie
md harhnr work thai
sncl utnier the ap-I,- -
h the last cp- -
,, r i i r I" 11). nil' UI'MIIIII I'H III) lilii't'l;i,f, ni ..i i i a no-- "ll in i"' "I lie nil n- - """ 'i , . 'IM'.'J Ol MaClnCSS UlSappOarS. jHk.-.- l Hummel If U Hie time ..r th ell ttvm KII ciiiity. mailc tin- only un he acc,,t,,
coiivei atl'iii with .Miss Xisliit he waq ; " c h in defense of tin- 1,111. .l r. pro,iin innx i
J HcllhK a- - in r , ((,i iidvlsi r ami at. 'hiik-ioii'- spin oh Was- an iiiii:.S'lon'"! vn ss.
li Morning J.'uru! Dixrlal Iu4 Wlr j t oi nej . aiKimi.iil for the hill as a tmainiT Ii ha.s heen
v ,.( Vmk. Miifch l.T- - Afnr a "' "''" 'tlnn only fur Stanford demanded hy HO per cent .,t tin pen- - liliieeiH to
I, ,, session in cuiiieil lmnt en- - White," i e,l ied the wllniKs. pie of Hit' ti-- limy, lie piiiiilcil in . Kovi'i'tiineni if:
in-- h. lostrlet Atiorne.' Jerome In I "And ymi did not cniiteiii,rate snino i ate i . u u I.H in ti in ''.vas as an i v;i in - h .,, t s and nlln
a hitter ileiniiiclatliin of t lie dif.iidii nt ' 1,1 Mix Neshifs pi' .,1 what can he lie '..iiiplMicd I'V sin- - the , r
.md hi wife the trial of Harry K.I "N'i. there whs no PkiiI action con- - IcKislation of this ihaia.i'i. II" d"- - xempt fiotn
M f,,, tin murder of Stiinfnrd (dated no far as she was cnncei ii"d li.iied that the lallnmds charti'd tli ' lionr iaw.
MMl'irl- - of ,..
,1 eilildoNis un. ,n the
'lü'-s- tii hotlts. snag
' cru ft pet taitihitt to
incut w oi k us lar' iy
terms of th,. cihi- -
Your Business Solicited and Careful and Experienced
Attention Promised it.
FINANCE AND COMMERCE
Wliili. was a'ljniit tied ihntll afiir 12 i rnre was nn com m uní' a t ton in poor man nnnnic u nai vas in.nivn.
La k ' to, lav until tomorrow morn- - ' w 11 " "'' witness and Miss NcMilt ii the man who i mild hny a ii a fi
li k 'l'he prose, lililí ttorney found ''"ent mi i oiiiihcI. h,.,,k. that this , oust It ut e.l Mn rank- -
i.'S opportunity to i, tut k Thaw audi "' must oliject." haid H'lntHi to tho eft kind "I dlscrlminat Ion. and that
i vi h i, N'shii 'in iHK.iitiK on the ipn-s- - hii'stlon tipion the Kiniind that it N tin- - hill itsil! cinild wink no
... of 'the ndnilssihillty of the ten- - ""I 1'f'per rehiittal " hai.Uhip i tin- - ialln.ii.1 coii..iii.-s- .
i.c.-i- Milch Ahrahatii llunimel, the; th- - court c,,l, rule, how- - whom In- - ml, I win- - In a Miuicleiiily
..... i., ,.,,a, imiii'im r,.r ever, .lerniue put further intent Inn. I prnllla hie position I" npiiat" their
DIRECTORS:
0. N". .Matron Win. Fair. .1. A. V"lnmcn, I. A. Dye, K. A. Mh--
V. II. .'irmiK, X. M. .M linnuld, Jay A. Huhhs. J. R Jlerndon.
Wall Mtvi'l.
New Voik. March ::
inaikel was slink.ii lot,
Tin- st,., k
ali.a- -
ments aie complete,
We have Flower and
Vegetable Seeds,
SPECIALS IN OUR
GROCERY DEPARTMENT
Smoked Tongues
Smoked White Fish
Smokeil Salmon
Imported Swiss Cheese
Imported Limbuiiier
Cheese
Brick Cheese
SOMETHING NEW !
Edam Cheese in tin, piv
tin, 35c.
rent lin.-- -ti a hi iVicwitness whl' h hud reference to passi rmei.
.i nat ion of oetiiirv 111 the loll m-- ' n I ion tnday In
... l.' .. ...... I, :ihc iim l.ii'l.ls hi. i l tii.ni l:in. sis II held that tin- - lllse nf i i .1 r
niid i ipitat ion
.
"I c.' II nn i o OI I'T II.I'M- -' ll .se. I.. , . , , , . i ,, ll , I,.,lorn line lor ckii nil noses i n me re m i aim in- lo i'i'ini . .enahle Delmaii to ciimoilt iiu- -I' il hxislatui', o,. i .. ......i.. ... m. amount i.a it tot tn .s tiiinu u iir tti-t- noi i,i"ini,n un' ein
.1. r ..ili.-- and iiIko to allow the hitter an
ico t ni ,i i of i ompletitiK the hypo-iit.ti,,-
niietlon which in to put
Ili Witness Was lllll. lit Ilolll IliaillllH I.KIsiailoil Ol nils i.ino,
$1(111. which v.nllld .stand the of till"
llelmas telieweii his itlelal 1,1, el- - i, , lilts )e said Ihat i V. tl If tile tl.l- -
t Ion. ti'.lial lav. .h'.uld make sncli - In -
(I Is not lehultnl.' said llelimis linn v.dd. that tin- Inpr-tat- c cntii- -
had not ) ,.iiaiic, In X.-- V"il
for several- - shim past. Tl,,. ,,fr
whelmiiiH out pom inn ,,f st,,. ks c.nna
as a genera I su pi is,., as ex i en si ye pi
W1IS Mupp.oed to liny.- heen
elTecteil u, tip, necssarv 11,
uiihitloii o mi', the ru.-ien- ; situation.
;,, ho i v,.'its, that the iHtly Adjourn- -
nn i,t was oiilered, Mr. Jerome said
i,,- ii'.o. to ch.he the rehuHal thf
I'l'i-l'i- O'liiotrow cveniiiK
!"lt Is also immaterial and irrelevant merco ciiiniiiis.si,,n w,,ul,l never iIimi- -
ind not iiroiier teHtlmoriv ice to a law llxiin,' intimad Ian- in
Mr Jetóme liloceedeil In nit-il- e the lilis tcllitorv at thnn cuts n lull.
WITH A JII'I.IC MEA IV 8
A BCD CNSCRPASSET) FACTI.mK
"
BANK OF COMMERCE ALBUQUERQUE, N, M,
ItVIICMlH IU IttPOt-nOlt- N tVKHV fliUI'tll AX)MMOf)ll4BkSl) SOI.ICJT8 NKW AÜCOUMIb.
cjriTAL. i(t,e.t.
Oflcen and Ilrawtorat
aKOMON IX'NA, Prwltleal
w. t. rrRitni.F.n, nr. t. joh.isopi.
nt and Cawhlrr. AsauttaBl Oaukla
VILL1AM McIVrOSH. UECiRGB AIINOT.
I ins .suppi.sn h,u had heen l o- - n rcd Iniiiilntn ot law- Involved. Mi. I'limenui iiolnted out that tln-ltl- i ict ion of th,. ma, k,.i i,,,. s, .,,
Ills contention was thai if it i mild hummy exempts new laninaos i inin nays juist tun a ,pa rent v t he exliicncie.s
he Hhiiuii that under oath Miss Nes- - taxation lora period of lx yea r- al t er ,, tip. nuinej Mtnalion had he.--
hit ihniftl that she lohl Tliaw the const ruction. Why. It- said, should a (crossly under tunai.il. Ahum lorlorie ah.nit 8liinro.il White, which railroad he eviniit lioin taxation i tie adettiacy ,,l availahh- sui.pli.-- lo
in this tilul ftie testlheil to hay., nai- - when a new i u a ii la ' u i nn c n t i pt i se , ,., farly ,( u item ent s was acut,.
nit d to Thaw In I'aris, that ta, t must ,,r wholesale est a hllshincni l not. i..il-iy- not uní. m ew Vm k h'nt inluiye w e Ik lit with the .tin v m decidina lie comital i u i in- imf 11 m no- t .. ..- - i,,,ni,,n and and in less ,
whether she had hi tpith made the , oails ot t h is i ,i i y t w a id t he i ;n.
statement, related in her test imoiiy pie to the posit ion of the .h- of Hanking ct, diis u,i
and whli Ii has hen the hasis ,,, the hidhnnl. when dciu'audihi! tin- - M a Ktia w it hd i a w u fi ,m the .
Iheorv thai tin- de ti da ti is Insane ('hurla from the kinn. II'- in ma t ,t n( ,, ,i rovv r. were
K ee i il I te .
practically
lock 111,11 kit,
'led noon 1"
Í. 0. BALDRIDGB. A. M. BLACKWEXIi. O. K. CROMWKLL.
BAKERY DEPARTMENT!
Chocolate Eclairs
.Cream Puffs
Eery day,
Marshmellow Cakes --
Almond Macaroons
Mocha Cakes
Layer Cakes
don-Tforg- et !
Hot Rolls Every Day at
5 o'clock,
REPORT OF THE CONDITION
-- OF-
"If lilt' slot Is t lie," colli Hilled Mr lllllt the people o .M-- ,M"M',, inn-- . p,n I o ll c ,, p s. . ,,. sain,Jeiouie, "I know of noililtiK In his. detnanil and take linin the r.iili oado rftiia- hhls In tit,. maiUet ,,. .
ton- or literatim- in, no iit,lini,. than tin- power i" umcrii. Just as tip iii- -n ,.,.,, ,,, ,. i, i,,i w n and ini.es
Kvclvn Neshll's scll-sa- i llhce ill lict of KnKlaiid took il ll'Hil then s., i f- - I,,,,-,.- il n points ai a time
remití' iation ol In- love of the man eiini. Mi, I'aineion said thai In he- - i,,,)-,,,,- ti. p.,,, ,,, n ,. deinanil The
who, we are told, was paviiiK linn. iv- - IiimiI In- had 'hmc his duty wlu n I"' i m nieil la t c .n ,uc unon the iii,,ip
ahle to tier. oted es on Ihe passu ' this hill. !,.,, iiet w H i. Ii pi c, iniialed this s,., i.- -
"Milt elie ietuine.1 to Ailieilca Oil It Is douhlllll. however, il In- vvill., events, was atliihnli-- siK),ih to(ictoher 'J4 and mi ii.tohei she liave an , ,p ,, u n I,, do his d u v. . i,,,,,,. d,..,i.,nds cmneiKiiie upon
was In llnintiii-l'- otllce with Ho- man slm e títere -- ecms p. he er lnih-;- i .:, ,,f in,i .,lc.s.-n- niiuith. These
she now sny.s ruined her and there lea.snn to ixp,,t a lavoinlile upon ; include su Inci lot i'.ps to the new Oil- -
slie said that In Ihu-on- Thaw hint tin- hiU Ictico and ,.i t li v, slock, p, n
stripped her mid heat hei with a wliip .Mi. Spiess appeal,'! h, tor,- ' ri'" r , i.ny vn n I.i flop a. id seveitil
heiinise kIii-- rclused In siun a papei council coniiuiti.e in a s! it a ill n- - ;, i n , dividends, iii,udi,iK n,,. Siand- -
iicciimíiik White of dfiiiiKliiK and raV. incut III upposiii,,n p, the hill. Iiiin, nil and the ', ,us,,i ,la -- d lias.
ili iK her. 8ln ii I'oid While, sh,. said, "aid thai tin- h"s tliinii ihat h ad f ,, pa i a 1, , ns I'm- t In -- . p, mucins were
nevei harmed In i .erhi cii dm.e m New Mexico was the tn f, to, lav j ,..u',. a higher
The First National Bank
At Alhii(iii'(iie. In tlie Territory of New Mexico, nt tliet'lose of Husillos, January (;, j'Mtl.
iM soi i:r i;s.
ImiitiK liln niKUtnent today the dis-- !
I a'toriii-- iisserli'd t tin t Jiunim'-- '
4. ,'ild twear Kvclwi Nesl.lt fold him
ti.ice day after hi-- return from e
lii 1M0.1 that Thaw had heiiten
h, i irnev hecause utie would nolpupiis he tiinl 1'repnred. fniscly
., ' k Stanford White of liavlnt
di iiviii'd and In t. Mr .li ,
,,i,i, nded that fhi- Inn) told
non h more; that Thaw seemed henl
up. ni putiinir While in the penlien-t.iii'- ,
that the milemenl that White
hail heti av'il her i.s nut true, thai
ii f t . White hint never harmed
In r. and that Thaw was coiiMumed
:
.tu i ;if when she refused to sln
ami sweat to the iiajii rs ciitalnint;
', about St, inf. .1 d White,"
.,i' i' things wi re pul In the fot III
..t an atti.'a.it '' ihciaied Mr Jerome,
.,lnl that I'ft'.ii.iVIt was ulei ril" d I"
h v it .Newhll w hen she knew
vlt.it she ivas íh.lnií and whlil the pa-p- .
"lltallied.
'
' waul to s,,,w ih.it the (tlr) who
t t,..'l this t eniiit ka l.le Mlnry here mi
the witness Htati.l uiiri' nl atnithei
iiriii l Ihe s.ii. in ii Ii y of an oath,
l:..i li.'ked sttippcl a hsi.t ill et naked
liad eli.llli'.l tile i s. s Ulld
t
"a ii it s of hp. e ii i.i nl riithir than
i ,i o Ins (,, ;. , , 1. that
S act.,; ,1 W hit, ,. .h UMKed i.ll'l
.1 n -
Me .1 , i " iilK ucl thai the mu c
,i p. in of t he i use K v lie! her in ni. I
l . n N i 1,1 Thi. w t he st, ,i v ,,f
... alh-pe.- lllll h Si a n ol d W hill-- .
WllloHIt III,' '!.!. til i ili ,' he lie- -
,i:,. i i,..i-,,ii- l,,r tile .1, f,'liih(l,t
fc'e. a ll a ppoa s he
p, .... , uto i plainl .nl mil led he
Í ,.unii Mis, Thaw s lesth
I ..... an, he -- ai. I Iff w ishel In inn.
v i,
.iiui, n to how In r own irptn-,l-
"I Hie ilKii';i s whh'h on the
a - s -- ,i ii she ri tu w a a list
The Jaffa Grocery Co.
"Good Tilings to Eat"
Mail Oráer Filled Sam i"Dy
aa Received.
i. nuns aiiu uiscottnts Ji T"Ii;ü 1Overdrafts, seemed and titise-ur-- il .,Mi .leionie Iheii Hint n 'ui;o ninn- - eX"tnp l "1 new i a - ii"in i a - ,,, ,. v ,,,IM ,M ,,in,!,,ri
a l' ,a d
,p. aiteaity was npset tit money sit-uation hclolc the millet opciatiollshlliili here and as so,.l t llo. V,. ,e
he o de, Islons lieallllK upon Ihe -- nil- allnli. slllie 11 ell" HK'--jcit ..f iniioilii.'llou ,, evidence to const met Ion and ,
show Hun a witness has made slate, ment,
till III Olll ol I Olltt VI hull ll" llollfiee He lead section-- - ,,l Hi,- llltei stati' y,,, e .(, i ,,,,,e. ,.,Mi. i 'a inWilli tai, mollis made on Ihe stand. .oinnieice law to plow
III all tl... cases he lie, kncil the cloll thai Hi" inlerslat "oi, o, mi ti'Mtiiim- - ini c in aIwuv that stalled pile, - sh.uph- ih.wn- -t omine!
mil have held thai win ii the alien- - ' ouimis.si.ui ha- - lull power lo reenlut wat IN. The li.lli.lalio -- i x (Jain, Nipis-ill- Kilil ioniiui,,nthatlel-- It,
4Ü.077 . 22
L'firt.000 . 00
J ofi.aoo . oo
.uno
.
on
32.647. 32
HS.r.OO.OO
25,000.00
1. HSÜ.r.O
1 9.450. 79
02.1.04 1.4:1
2.741 . H7
7.Slfi.00
7 5,0011.00
1.516.03
III null thMoll ,i a witness s piopirlv called to pussciiu,.,' pates i,, th
a coi' i a d ii u y s a t in i mad it of " niiiPov is i ei
l,,l ..
llU'-ll-Hi w It tel.
c, lluiiiiaUoh ,,f
invita hly
,,i i, amiIlilcr-ual- loinmerce. ami thai trie ,, vi,,p,n ,,.,,,, mI, nil, nial it",-- iiliienl has nnl tmiK , Mli,lK,, ,., (1JI ,n
t
. S. I.lltlip to Kpcuro t il lut Ion
I'. S. liontls to .secure I'. S. It. posits
Premiums on I'. S. lionds
"Ponds, se uriti-- s. etc
house, furniture, and fixtures'.'!(Jther real estate owned
Hue from National Hunks (not reserve
ascnt.s)
Due from Stale Hunks anil Hankers ..'.!.'.'Due from approved agents . '.
''hecks and other cush items
I7xclianges lot- - rlearinir huiisr ,
Notes ol' other National HutiKs
I''ractional paper currency, nhk-l- s, and(ctlts
l awful Money Heserve in Hank, viz:
I"'1''' ilH,!ir,S.7.r.
mil's CS.IiXi; (illHeilemption fund with r. s. Treasurer (Ü
pet- cent of circulation ) ".
lenio! al- -
I'lllll il iM COlllpelelll lo hlillK lestt.
tllitlU 111 IcI.Utt.ll lo Uoe lil. stale-- -
tn.-ii- t
'"l'he pll.posllh.il I make o tho
Wliaie,I I" ,1" Willi lis i laii.u tin,, 'i.ed Stiai,.-.- th
All W. A. Hawkins. ,,l i itilll.i, fofji,, Hit llu-- ui lcllie I'd Tas,, and Smil h w ." Mil rail- - lee, unlvei) The
e .1 I.I IP He, cssp
li'iutdaliotl 1,,'callic
acute weakness ofcourt is very Himple. eotnlnned Ai
If KvfUn NVsl.it .Ini not io.nl. mime a stn.iiK s.e...-l- in o,,p,.If rot,- he lid! a lid I la II ini;. n -- lock lilihillHon ! ih, " a en in.,' ,.. seiin. nt. ,, ,.
' isceola. ,il
t'.ii ion .Minima, asked .
'.IlillcV Mltlilli;, hid .... I'll .
"Choi!- - ,11. 7 7
Santa ( '"pp' i i ',, I
Sha mu. 11 . 1 s " I s
8up.-i'ioi- & I'iltshuru ... 23
Taliiai .u k '11
Trimly .' 1, ' 'n 2C "
'lliteil 'upper 7 '( 7 J
I 'tall 'oileol Ida led 2 'j '.1 lit!
W'olv
.1 ine asked ... I mi
ictm ia x ',, x:--l;,.ae 2 '. 2 4
Clolie I 'on-- ., asked .;
I eelle ( 'a nanea l "t 't! 7 '
mith, than Air S,ie--s In what I."i ,,.M , ,,, , ,,,,.';,,, ,., u h ip,
'' '"' tin. Iillii "f the I' i - idl, .1,i s lall.,1, in i!, .,.p ,.imial Kove.nm.nt t o c na. t h Ma t n ,..,,, , , nh,h
""' I'"-"- 1- "" never I.. ii a.i,-t- a. t I. , ,, 1,
t I'lst h t C, Mil Kiel , e O II 11 i S - i W it - . , . , . . T, .
1S3.639.75
10.000.00
lieappoilllcl l, Ples-l.l.-ll- "I lll!, ,,. italt of Ihe da. ... . i I Total $3,31 2,025 . 1 3I II H .'.I States. compose, of Illen the cessation ,,f the lilll.llie
ai lliiih ,' unci sunt wnn i a ll loan el,( tsiny i,,,
all, lies and hit whom, hei-ah- l, hiiv ,.,,,( u,hcliieii ni nía .immunity could , t j ,
I.IABII.ITII.S.
"apitnl stock pa 1,1 in j 200.000.00Surplus fund 60,000.00l. ndi vi ded profits, less expenses nnl tuxes
was ( xc ,1 inx nervous,
one st,,, u - ,, i ,e low ft,
last fahiPK hack to tllcti Ihe Metal- -
tell 'I haw this slm. Ill I'. ll is titi-
len toll for tils Insult disappear it
she alpl not tell (hi- - stmy. Un h.vpo-thelh-
ille.slnn on i, In, I, ,e
tunc leiFcd t li.it opinion di, ap-
pear-- I contend uiuh the law. un-
der the a ut tun u Íes I have il,,!,,l. t
han i i K I I" show Hint this woman
ii in .1. the .statement outside ot coin t
hill lllllle! oalll that site did Hot tell
Thaw would not aiiiec to an it.
stm v as she has told In i e "
Mi Jeiouie sa! down and Alt
an, so. lie said that as th, hour
.,i liic luncheon mees- - wí(s appni.i, ti
iliM and as Mi. .leioiin's u u m en i i,.-- .
' e lled lili e , ,1 , p. ,,. W Ollh
ask huí lo , , .:k, o, ,1c, 'di-
al , ' " h.l I 1,1- - ,, eiuneiii e p,,
I,, II, "i ,, , ,
M
.ll olll' a,, nd' d he ,, i.. III- -
kl' i ha' ' .nl loin ll t.n h, il.n
" i ih -- II "Us .C K.-- ! hi "llul,
M!h tin. , .is.-.- -- aid Mi .1, mm- - and
previous
II. CSpe,
a 11 ciiipiaiiii u inlKlit hay,- as 101
or tieinht lutes. xfr. Ilaw-- j
kin- - said Ihat he could see 1,0 lea-ol- il
wli, with sin Ii a oiniiil-slo- n exist.
level-- . l'he I 'nion I'm-!- New York. March hi. -- r, r wus;broke violently nt tin- '2s (Id lower 111 tin- London market.:
11'-- . h, low f-- t, r- - w i t li sp, , i dosing at I n 7si.dund In.Th. lull in Hie Hill t ui "s at ill! His. ally the maikct'
hi- - " he i mi, ii ,1 le jury
in I liolli lo t own stal ' nn ii ts
P, ,llllll f I'"!!. Kill one ill I'll'.'!
.'I,, ,, n,.( she had v. il hi A l w ,,
.1 lull line told I his del. lid- -
i ii us sh ' - ni fhe did,"
.! I'ioi.i.s ,,1'ji'f! ,! i,. ii iii mi-- as
i').' ' ,11 the K 'illll't lllllt Ills tctl-I- ,
to do V. tl lile t I III h 111
' M - i. , s na i i a t toll and
o il, tiliip r t In- inio
, , II, w Id proceed Willi III"
i.i t ii,,,i i .. w Mi. - intii.
' n It W l.lli' he tun not
,
"nit, ,i u ..( M H
,, ' Ii, iiit Lt..l
.if W I, - In -
I,- lot. I,. , .. ,1 a' I.,, k t he
,. i. 'PI -- he I. .hi
,
. ,, 'I i w o Ihe one she
l.i- -t a 11 iv, em,
day ' I in.i! ice.
-- locks wii- - a'niost a- - iio'.'iit and In was hrm wiMi oilol ed at tie
elect olv t ii aIt Si. I 'a ui. $2S .17 's '11 2.', 7:
P'lt'iNational hunk notes' miist.mdini;
Inte to other Nulional tcinks .'
Din. to State Hanks ami Hankers ...,'Individual deposits subject to check '. .Time certificates of deposit
Certified check
. .
'ashler's checks outHfeindiiiKI'nited Stairs deposilsIeposits of v. s. disbursing officers'!.',
Reserved for taxes
17,217.25
200,00.00
R03.30S . f 5
174.71B.85
1.11 S.3S . 49
1.100,008. S
511.74
34.S4. 12
4S.354.74
40.419.23
18.000.00
Is Disease a Crime ? ',;;v
I'a, illc.
Canadian $2." 12 't 'n 2 r. ::; t... and casiin 'Hi
Icaiiiat-'- I'opp. i iiii.i i.'t S: '.. '11 .'I 7'". Lead was 1111- -Not very 1i.uk Bin. 11 pnpuliir nitiexrinn I ii'. war, Is ,.r .sfx.n chaiiK.-.- l al "it in Hi- - London niat lv--
lallRe ol ,.-- -i - oi piac- - ulld at $1; tin ',1 H.:ll In, allv. Sp,t,
to.-K- tan limn linn v.ii.s ...s tn-i- at t J . In- - in L,,nil,,n
.hit. I In- extent ot ih hut w a iiii.ii.i iil',-,- at $", Mill 1; .l- -
.ol.,,;.,!.,
! point-- , Tl
li, allv a 'I
-- h, k ol -
"II x lllllo.
tu, díate!.
pi Ices u c
.! '
!i 1111 ,'lp'i moiis sh nika-- rt Total(11- - IK',1
.$3.311.025. ISTerritory of N.-- Mexico, Counly of Rema lil In.
inhüshed mi ciiiiiirhil nilicld In wliicli
tlio nler Hsserted. in e. thai nil
lln"'isB shoiiiil in- - ri i(. tided Hi cl in 11,1 1.( eiiain It Is, Unit iniii li of tlie si. kucsi
tul sntT.T.PH of lli.'lliUllliI is due to the
violation n certain .f Niuute's laws.
Hut to say that all ..'km-- lioiilil he
regarded as criminal, must appeal to
every I f llsoll 111., ilidivldll.il as iadicl
w roiii?.
It would ts Imrsli, nmvinpiitliette,
rnifl, je iTimlnnl to tnti the po,,r.
not to he estímale, ini- -
Veil i' i ll,' till Pi
.licked, ini ,,, la lit alt-'- t St. lam
... extent a f lo ' looked Medium u
SI I llllis WlM.I.
.Mulch :. Wool -- toady.
Mnoiili. - 1. 101. i. hy
I., w a - ,0 K a - 11
:., ...Iv is, ,,itd oil 11s,
i,t,i ,1 1. -- a , incuts to
lit. iv .oled I li - how e
tnpins ami , .,t nine-- .
ll- I, , he a w ., ha , dl-- .
I- I-, '! 'If III,, I. ol till- - 1,1 ,,, I, el 1,'.,
II, '"II Willi , I' III ., I, IH . II ll
limn We ,11c , .,liill!lle .,11, i I hil l
th'V lie llOt WltlttlH o eXple-- s all
opuiioii on .1 iiui sip, a whhl, - ontv a
-- lllll Iti.l ," the I lh 1), In j , I
. heavy
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liai.lt. Kaunas I'ily. first; Urmie muí !n (hi. flim I'lali annua! ilo; show'i
sooolllll TllllHT .111(1 tTIll" HI'lKl' fur smnuii SI ' ri tSeaman tlllilh.l
su.aict in dii' I.'. Ifi.il .iiuhorilii'K i"
" l tin- cursi ilm iouulii v .if h ' taw
Japanese children, will M.i l.i i.ea, o Kansas ('ill. Illil.l. 1I11KK VU állariled In I'tiiue laRUEF SECURES VNSVILLE
.ft.Mftf SONunu I lid l.lual'. .Miirrls. Statu.', first : nv nnl h I.iihUuiun. nt tumbler,itr.iw. Ii.in.'r st'i'i'iitt, Ku niihini'i'. I'ulu. First prize tor rminli-ooaio- il Hi.Denver, '.h!''d. Ht'i'lta ills was awarded alsu to !oa'- -Ki i i liar.lt nuil VoKht. in w iuiiniR ' ilrr. In the pointer class. Pointer J
: v iiit'ii first prii.e, broke 'la- mili s U". K. Aiken. Colorad,. Sprinus. which
ri't'iiril. their score brimi " V jw.ni ci to 1 h hi-- ; at the I'i'iivri Mum.
A siicclal ni.tfch of ii hio-nu- n u as uutrlasscil by .llusle. an umlcu
teams was i'laveit nil' tuni-i- u fur a die'
.......... ,i si .... divided. J mi ami -
now in. dismissed.
Vanillic Kccoril Smashed.
V i k. March :. - i'. M. I i.iii-- Ihis broke , lends record i,, nielli in
special race al till' V n u m Ih.i
.lunatic ni,.0 at the x,.w y,,rl Aih-ibii- e
lililí. Daniels mi tin' l.'.o-yar- d
'''' in M hi atine, rlii'
muid- - r, r held l.y liim- -Isolf. II.' broke Hi.. American record,
I'M I :'ii g,s. .Ii.iiii; Un- Mi;.
laiii in 1:1 z
BREATHING BARNETTBLDG.
PERIODICALS
BARNETT
BLDG.
STATIONERYif Inn. The Ili'Uls ni I'eV.i u i a i ucd Mili"nni' Head. CANDIESPHOTO goods
CITIZENS
TOUGH
in st. Kansas i'Iiv Jli uiixw io-- ' II. .in, lain, .March :l Mis. S,
Denver I U ei lands, third, I heir scoio
,'!,' 2.;u. .','. ai alii ivspco ( nau, in r.ir'i
niissi.in,ir' in lln'
ik:.ii.is. uie.l ..dni. SheSPELL if- llvelj. was mini i in SPECIAL SALE FOR ONE WEEK ONNEBRASKA LEGISLATURE
DISCOURAGES LOBD .MEXICAN RANCH BRINGSAiiinteiir llilliui'd 1 lilliiiili'iisliii.I'hicau.i. March IS. t'alun li.ni.lr EIGHT MIL-LIO- N DOLLARS Cut Glass, China, Brioa-Bra- cest r I 'hi, .inn w mi '"' ainatcnl-chaiiiiiiniishii- iat the .eii h'i K a n. el n h
GRAFT HEARING GOES i11"-"- " slzt!V'v v;u"""", '""'not nr 10 associate
Will!, OFFICER SWEARS'OVER UNTIL MONDAY
tonight. II,' defeat. al 'luirles r. iK -
tin. h.. .Inlnnale. I'lulll lia Chira".,'' Tu i. .l.i... ...uch l:! Mu
Aihlitic ;,is ..ai fun I lie s. .tie d' , , aisn in ma i mn ,i .e "I liie laiM'"-- i
:; ml m in; land deals iui,,i, in M.ic., (.i
Tiiniiii'iim IllsiH I lellllirc: di .la V t. .i wUcli 'In I '.Ml! Inclita
the II name uf the sOlir- with I'l.l- - Mi,icall Ituhliel c. a,lll( lu.ik uM'l
uai.l i ;., ,1 nes. the in. ..in liuld.'t' the lam. .1- i .!, ha. ieinla. which
F01 this week vee deeided to offer the
linviii."' mililii' :i pniiil. ."ci torniis; niict i cHiirtiiHi tin
I. inc. .In. March :i. Cmi'i
n iMiHKht sent a special ni- -
Pi'lontlaiu s Counsol Ubject l'j, "J.1"" '; "v..-t n- - AinimiiiitiiMi Lett ny LVpai this class of merchandise in oidei to educe our stock, in
I, ict file need of loom compels us to make thhs san fice.PrnOíififlínoc in AlKPIirO HI "hu 11 '' 'm.l- - last eek in.l..ili.'ly U,llll.su! Alvilll F(il ' '"' ""' "'"' ""''''lA'"1' hk" ,n I'"''11'''1 111 ""'
-- 1'11""
"', ''''alinjla andcI t irai"ht Unniiii;.., Heshl.- the land,post,,,,!,,.,! ' The s,.ate lndi"aie,l it, in- - !,.,, ,,s hl, msoii
- i, , a i ,, , ,,, ,( . ',, .,,..1 I. .si ii, me. hut slum d val m .) al al,.,ul S .' "in', mill, there ijuror txcusca by me tourt. 'n. a,u,, ,!,,',;',(',.,, i,.ih,w. ,i nMnvn. Senate iionmiuee in d;,,.!,,.., ....hi hi,,, ,m..r,.. mm.t.iais.. i.. ,.is is,s. ,,,111.. ami
.......... . j ... ... , c, It , 1' ' le . ' ' S ' U U , I, H a C l " s u i ' ' '
Dunne Presides at Trial, pi 1.fternuuii. when f.,nr (iniaha liiisln.-s- et il'y SollllOI , i',,i lirsi hun.n s and phiy-.- would h- - in Hi" nans:1, The pincha- -
, l.c s t., ueeessaK is re ,1men Wet.
h ave Ilic Hum ni the chaniher and din
f IU M.aiiii,.!; .1 nal Special I i'.i.-.- WireWS H""im "'"' -- "- . It u;,s iliirili. c, nisi. lei a h hi
IF YOU NEED ANYTHING IN THIS CLASS OF
GOODS IT'S GREATLY TO YOUR ADVANTAGE
TO MAKE THE BEST OF THIS OPPORTUNITY.
A 25 Per Cent Reduction
AND IN A GREAT MANY INSTANCES MUCH
LOWER WILL BE THE PRICE CONCESSIONS.
IICAGO RUNNER BREAKS TUG SINKS; NAMELESS
ALL RECORDS FOR MIL L FOREIGNERS DROWN
San lianciscn. March l:t At'ler a, ,.n,, ,,,., s tu the Pine f, mil Idll ami eh unen he
v
!: i. f.i n' r w as a f e rre,
u'1". Ti N as. I" mak"ehaiued with I'd,f t. ni r ta'c'-niei- i li ul lii'i'ii illii1 fuiir men wlie nalili St of palellt llled. v iiiik ni ine inihe trial ufUlll ll .11,1' .M.rt cine ma 11 ufa, t in ei s and drtic"is!s.
.Veil Vol k. Mari h .1 Th" tilth,, a!
sold;, as ,,, ihe
:, ni I'. t r the white sol -
h. h 111! n, in:, mils ,.f nisi - h maij
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.lames IiMarch 11.
t 1:1 wic chaI,
I'liili i'Mh of Chi,1, n,.,' i," - lyinu ale, ill '"'''SIS FOU110 5E lit ai ilivisic
,1 nd 11 uiser. owned hi the )l iikiiIi.'I i
u,, iinner. Kiver Culw.il Ida led Cal and Coke
h :, ic coin pa ni', stiuck Ihe per al d.u'U V''-1-
ii. ic t,,- - a tmiiKht and sank. Two id Ihe cnw
tame In well' drowned. Two ..thels Wele 1'1'S- -
ii.! la.-- ;, r ued a mile the s, en.- of the ae- -
.,..., s lnunii'k.',
.i ". testimony was i:ini
'ii.' si nai e mi m r "" in
- h How land ne
illii.ni lee, u.ls in the Ulile
lilMht. lie o.l.'ITll Ihe '
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Monday niurninii. CiuiiikcI fin
i:in f ohjcclcl to the draw inn ,,r iiny
further names diiiinK the ahsence
fiom lie- jury of .hirynian Hriiiulnell.
has horn tempi, rarily exeilsed.
uní .In, lye limine Uuniuhl it will, as
an :i i, .11 n 111 I'll fur al least one da(
w. insisti d oil. In take a nri-- s uaHl
,i... u:,l,' sii'irenie cunrl renders its
,i 1, and a iid. ui after they had 11 In the .rIhe e( ions illdool'
"' art, rma: '"!- lar,
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CANAL COMMISSION
CHANGES IN APRIL.id. lln distance 111 II .,I'.i 11 al lor he d.'l.ai'l- - W
miiwsIi "f Asslsi.'int lUslriet 't.u
11, 1, ii. t hal t he fein- days' su:-"'i- i
M,,n ,,f the trial was finally urilered.
Tile fealure of lo,la's .session, asid
f,.,iu the f.ui that the actual nial 1,
ih,- indi, led buss was In ill
f ,i lesmen. was I lie del er
T w n
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.7., , ,,,,- v.
...ark. m r. id ih. liilv. r- -
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Arlarle: si us: a I'. r ha 11 1, ... ,,,, , ,,, :i,,, 01 1, ,,, h, n
Idas and prejudice filed by ilc- js'tenKth. 'n the aailal,ie tun, Is 111 if
eh'e check was ,',,.r.m.il ha.l an ililnn.--Ih" a"'"''! '' '' "'' I'uCbur. March 1.
M "U..- - ,,
,,:-- ;
i'"" 1" .:' ''"' solders hela. A n ,1 d O h
,.
. an s a - ,,,,, ;
S,....'t...l 1.. ttltt. ha, k the she is,,,-- ; rapldll lonisbl A .
n
, ,,,
'I Huí" was no wi t be w V - si x has been a " I' X,,,., ,,,. .,,1 M Ihe
.,1 :)..( ic one s... ' cltv and l.y loindrrow '''-'- i , : .
eution filed Hffid.1- -
.r treasui.r. ns,. the 1,1 The B'ivi'1'1 .111" IP
since the b"".inhii!:;it is llodel.-l- l
:,,i II K K.lB.ir. il w ho lia- - feet ,., m 1, pai.-.i- ills m.,k,. - x.i v,
,1 si.ine.m al CU I !r..w 11. whh feci over the .laner niail- and win iim i, , ,.
.1 hat In- a pp. .ml
to he a inelll- -
,,f linn',, has expended or cunra,',,!
to ei:-n.- hunted ! . aiuoam
lo s; 7 .',,11110,111111 in com plcl inil Ihe
of the ai l ilirry and he in,- -
prol ellienl of the rifle issued to lie
inrim. The bill may not conic In for
1,1,,. I'.hohsl:,!, until the M 11 II 1! bill
1 nil.'ioi i iniiii .uní muiiiiaie 1110 i.,we, p -
;,,, , ih" hostihli of Ihe (, .polls from ; t li x ,. s in'l lier of
111" cm mission " - necee, K, ai
Aill.lll.il ".II, Ileo ha" In i a in. III ,1"
of IH'oMUSlhi" lo all' I" ' III K II 1.1 n II II U I (Ileal.. I"" '" . ,
ids of denial, anmnn inem ,me u.i
.a,!"e Imnne himself and anoiher by
mill il WHS by object ih lo Ihe
HriRjiim-- of Ihese chaiKcs and' .'1.1111-- t.
ihaiK''s by Jinlse Imune thai the
,l,.f,!l.-- e ..iii-ili'i- lis leHlle for his
on the bench. Th"i con-
tend, that lindel' a provision ,,!' th"
civil code a rill .illde is not a proper
p, rsoii In pass upon the uliima'e qui
of fact raised, lull should call ill
the judge of anoiher court and lo him
submit the decision as to whether he
is or is not possessed of bias ;i;a,nst
.was n hi .11 o II' umil u ' i.' ''.' 'ii' , ,
RIDING AND WALKING PLOWS.
All Kinds of Faun Mdchineiv Write for Prices and
Catalogue-Wholes- ale,
J. KORBER & CO - - - ALBUQUERQUE, N. M.
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M HIVIMW I. .M.ll ri ... ii r in-- MillTiie i,resecii:i.,n. oppusiny 1I.1.-- I..s'. ,,, M,l,
rr.,,-- . sa--- llnef ('rom trial helore NMi. in.nmh i iv.t nn.l SLhi.- mvk.... ...! ,I I.leaili this titormiiK hroln' "in "I nun
Ileal .1 lili. UIIS.
omiiiaiiih in no '
na l a l I'- in lln !ciE,,n?l"X-1- .ii.iiii, ,. i, o ., ,.,v,,l ,,f ih" Ii. iu i.illis .. ,.
Tln-n.i--
of ,he pusl 11V, ntl'-fo- horn- - SUeet briUVVINMilN ' U AJIVi iVI MN ' mil.-- l S.MI.I..I no I.
lllicel lailltl exists ITHlinllllS Hi" l
in Un- ai mi" ril'lc 1:
bcitiii know n w hot her In' ernni. r
is no roll iinproi im-- i the pre.-- . 'in u. ..
on 01 makim; an eni rely new mo, h
The commiiic:' also .inii'i'l
judKc who In ilcclared will H'eal
llilll UllfailiV. I.IU..H-.- I Ihe civil code as
bestow ink-- upon .1 in Cue Dunne ihe nn
new r dispuled hi lie defense, ah,
I,, ,.w in:.' Il neon liiiii as i ri.i juil-i- "
sei viee has been nbaii'i',,... d and " r ..I lo- s. e..n,i .1dim- of I'm'ilicd Indole POWEREUL FLEE 'n.nnhd'.i..' JiIII' tun .i .1 II. hullii. i. ii. .' ,,,o,,l,.,- o on s have ncn nw, in,.- nil muí I, alio, lai M1.,. opera! ions. M'Aiiani. th- -ai sc.: Ihe , third .iiia.li "tii ,.exelusil: . Allerluore nan nu i favorahli ..Il Hie i u s a ' ubct, si.eut in a d,ba e .hat r..,In.l .
.i, .! to he nav r. ffi'inu.
lively ihrouglioitl. an. a I n m-'- s d - aitnameiil
J'.l.'l.,
.lililí sixtc
in I"' '' sail Lake it) and
he A in le Match '! I" p. Ü -Ibilllint, Cnilil'l'-- s Ibises is under varvinii del wani. .i imr s on riiinii o, ... ,...--
,
t
....',. '. . Owl,,,-- . ,.... M'1,1 , ... s.,. ...... ' i.llle .11" .UK 111!.ii-- ,' i, 'I hm I' dais....Hv am iuiollious, .Indue I'lliille un '"II V. I' olo.. IP r. O ' o w u ue a i ,.'..,v ...:,,, 1,,,. I. .i, i i. hi ' lie. ano lie l '.o o le
eollsolidal ion III , ,u dan, ii illei a i, u.i It on I,,. Ill, u ' .1 II" 11 "SI ' 'l u ll II una ie inn u ..I in.-
- p, .... .o...
I, ,'.,.ii , - 'IP led 111 a ell .1 Ill's.- - si eels.atainst
t h .vi iv iti . f" r a chain.",
vtini. and tircbrtcU lili i .in lo pi
ships, Iniiudlnr. two ba h'-- h p.'-- .
i d cruiser, i w o small m a
and Vevefal lornmhi boats.
Th,. sum uf was appr,
Apri .!. pai nieiii - "In in- il ni'--
abolition ol Ihe olllh Vtlalil,,
W.i sii i i; Mi i hlti mili. I. I" Ih"
,!.,,. I.o- I,,- , lion mía. .O" lo II Mexico
i III and n I"
Mal IV I. linn .llll
was admin llo Show at Sail I. a l.i
,!l Lake. I'lall. Ma-el- .,i,,l di .. .... u sta n ..is ni in. la id.Ins, before ihe coin l o ...... ,,, o, ase Ihe forlificaiioli
and he pii,- winmo's w re a u n ml n e,
the fH !!. II ,1,1-- - Ih'' I'.I II ÍS..IIS, of
.1 Ill " II'-- ! 'I e'i.'llils. '",11.''.
eeo, el Pueblo, .bird
'..us led of all A rica ll el liisiuK l " 'so
lit iim ill he 'licit I. ocean 11 ere mad, pill ih.- mil ra ion nd 1'""'ll'iiey askini iri.r. iue or u he llllMll,,1!' of I . I PI l'll.rnchcd Ii" I. .dill hi the nail a nielli. 'IisherllT and nmiiiii' vtl.,, f,,r huihlil " "" ' ' Tw,,,,n iltss. atol sei, ,1 w.slcni Mai. w.-- ' ""
r
...
.
-- t
a f'"V
A' I'' V
rv' a i i f A . 1 .'.ji.K-.r..- -' .... 'JtWvr-- -
e, ,11 ' 111 lili m e o i," ' -
and Hint : t be remanded 'o Uu'
, of ll'.e elisor for so !,.im as I.o
This motion was vtrial shall last.
attii.-k.'- by Ai'orncv A. h. "
,!,.,, mice. it as "lyrannical and ii
" battle, partimpale'lri and a fresh
in hi counsel ami the curl was m
Imrhr. ds courseunder,,n, e way.
.ludste Inini.e icinindcil Mr. ''.'
h,. h,,l no cioifhl. lie" in nlh.r he
s!,, ,,iT or col oner as fit "d'solis lo
ih,- of Hie piisoiier. ana
he hr,.tii-h-t till' discussion lo a cm.'"
hi iiim the ord.-- that llmiey bad
asked 'oí.
Knot' unless In i dthaii a s means
hi a iiiither court, miel remain
el., :i watched and carefully uanle.l
pris.uier in the hands of Kb sor
Ii, ie, i,t,- Ituriis and Ih. ir ih pule s
three weeks. Ilenel bai innto: al I. ast
inlimaled that il will take thai s
lo l:v Ihe case.
Tin- case of Ma vol Schniilz was
Im Anril 1J.
iwV'1 s,
r-- n j c--i c i c 3 T !-
n V Ll J) tPs,)á n ü)
V1 ' , s-- Jc btS Jd --b
x,'
'
.'I ".- ' '. .: "; s ..
Cu 0- - f VcLi: J vi r t-- ,
1 u rtrr)- V Vi c- x
SCI 1001 BOARD RESCINDS
ATAN ESE SEGREGATION
V. il . i ! I,'
Sun IVanoisraiis in rv un Am cniciil
M ",lc W III' llol sl'Mil.
o,
-vx s,
7: "WIBWn '1 r. Mi". . , . V':I le.
ECONOMIST i m
e liíi
! i ll. i. 1 f ! . i' ; t : : . i :' íi MMsMiner i it; í ;,I'U 1 " i: it WK i i
! i?: . :Vw L ?i..-V.'-.- :(Of V(fl)rrrtiiriim '"1 i i
i !
'
t 'i'. k '
.Friday, March 15, 1907 (;v
i:(rom 7.m lo v:uvi P. ....andt rom 2 0 to f,;00 p. m..
MUSICí .
San .'i ancisi u. March i TI"' !i"
r un s,.,, l, ,,:,,-,- id educaii'Ui todai
.l.h.nte.I tin- olis aj!l'"'il II."U
..i the conferi'iiees with Presidí id
boosevell at WasliiliKlon. resci m i.
.heir action in si un tialiiiK Un- .lap-iii- .
se pupils in the public schools.
is lunhislood the board will abb'" b
Ho- a, ihui. provided Ihe preset, lit
iiiaintains Ins present attitude le-
na .Un he limit. U hm of .la p m se
in in era ' ion
The board has smil lb" follow in"
o i, a ,.,,.
s'a I''i'ancis, o. .VI a eh '! i "
Ih. shim, I Iton-ele- ll Presidí ni o! II"'
Sietes-- ,,i,,l Ho ,. lolliu Uoo ',
S. rer'a i'l of Sill le- A t, a "H'llar
a'"
."hm of I he hot. I'd of educa mm a
ttnioii as jiKi'ieii upon wlili ion
iia adopted iitirtiiiniousli I'mtiiii.l
''"ri w as adi eu to I'lilled Slales I -'
ri' AH' ,1 lie; I lei in.i..'l!l:i'K 1'. M AI Ml.i'i. .h-in ,,f tin- - Ib.iud of linn,'
T'.' president hill hlK I'i'll"1
Mai...- Sebmlt. "! "I'd ,i 'b u "
" on .lit.-- I Mr. l.i
a niiust the board ill th" lio'"''
citcuit , unit and Ihe sutuem"
'
"U'l of I'alifornia as soon as the a.
'i n i.r. d should he taken hi lo
'"'.nil. menibeta of Hint boil b.ok
II" 'i the Jal.illlese inriibrti 1- now
'1 "1. insofar lis San Francisco -
' em n.-- There is however, il
'. d. mi u n ii lit ten n - ei i a h m ' I ''
"Ifn-- that should the in eslderd's p- -
-
...it in om ses to the hoard lesa i
a s' .1:- -, ret ion a ri restriction of , n
i, in a i,,li to 1'allloiina not be c.i-i- '
.!
"in. the hoard lll.iv i Hi h"
" ; rindopl in- res, lul 1',
'' ,ia s, if i it.i e In- Japan,-.- .
M"vTvVT?J."t xioÑ i:S
r', ' lv rrrtt-.- '
WE INVITE ALL ALBUQUERQUE TO BE OUR GUESTSw
voiy Motifl Rrpicwits a New Styl- KIm .n"l O.m ll;it--
t Ro F(ii:,,!l(n Aüvwlioi.: ím Slylf .md Aitis!'..Citi
Eli-.- O'ji Styii'o Aio La lu j'icaf I'lji'- .(ini ()ii,
'"!! tiii'd'i
All (.
-- IV iVj.lf Our
f -- j
Al. ;. .,:.,1V"- a liI'M'- - Kr . '?ry"é m ...i f ,n i -
!tWI.. I nf .,l:io,lii.n. a ll linunri UK
.a at'ii:c was never beit.E illlo tl"ct of the HKreertl.ll'i
e n liie t.ii'.iiiiril. S'l'-iie- v ll.'"'I.. . a .',:...fit'sLth- - ..
,tV . í e t' "ill i. Uu! l
be
f se".
a t o i s
l fill'
v. en in
h i' i:i. i.:ft of expert. (ii'V'wis am
j t c by Ilic ( ('ti!i!l'ss
II",' ft '.i.niiii' t as tli'vi a. i
',, ,:.','. i ;f"i ' '!,(; f i f
tlü'ii cffnits!;.:. ÍMíinseUeí
; :'' lii.plav.
in Sao Kimu ise" iiiaiot. b'
'"'id rt'.l ot'ieri, i.ti i," .lap-ill- '
.'"stioii. Die .i enideiit tomorrow- xi,i
-n im order Pi: tir.c inn'' fff t
Huti l lilll. Ill of Hie bllllii-'i- -l
(..-- I,,,'.
TW-- f.n.ii.. i,t . urn. "'".
t!:,'V' Í - ' .. i.
i
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üy cm vti-- .i y & i ciori j a i ouiur cuuii meüi- - II 1 :i .1 H'A N'J'I'J I J ninl.-- .
'..TKI -- - tcinc, a ítion; medicine, a doctor's medicineA Cough CLASSIFIED ADVERTISEMENTSMj njissiriKn aivttotisemknt9 patablk in apvanckid Mi.if n r w at.trm gul.iilng t liei. so.Ht'il iti'ier,,! No.Muihits !.. t ..;ul 'for- h tt'sia 11 I'.--low tf ü fh III'..jood for easy rnughs, hard coughs, desperate llul surely inKtu'iitiee i!?ene ,,.,HOUSE PASSES coughs. Jf your doctor fully endorses it for
your case, then take it. If not, then don't take
WAXTKI) Miscellaneous.it. i;u vuuuary rn fiihauvitc.edich
.Mr. Muilin hml .xi.hii I nrcl
fill- lili' l.sllailil II "'II ll"1 HH- llf ill- -.
ti "hi II W .1111 III hi' Feces III--
dunco I. ill No. Vi. by Mr Mumi.
mi in I in iinu-ii- the !; tul i li.ii h
mi. i. r which Silnr City - incm put -
,v Mi, tnnior '1 nnriirinafii r.r. Lrnrail. Mian rni'iti fur
ii iiieiiii'in ;
ki -- A.I- -
W'.WTKIi- Tun in- tin''
Kill biiir-i-ki-- i .in. in n"
.. rhil.lrin: lint Inn i'
II .1 ll.il.
expel il liVC. I'lll'l'lll'lh' IlllStl,.,.
p.i hit. Nu enpitnl ieiuii', ,'!s
.1,, -- s I'ux X 2. SiiniM Ke. x.M.
'. "l'l-:i- i 'hum henna j, "f,
n.niii lintel. A ppiy ul Heiineif. s,
"
lull N. KirM.i ,'f
W A NTK i i ( ii'l I.H- e in r;,r t,.,i,s,
..ik. 71V M .J(ii!l..r. f
v".NTKI--Ü- rl I'"!' sniiíiil iii
iiuiluii small fitiiilly. r.lii v 'I'üit-.-
V'"aNTKI - At Hie
IE PIT 1Í f'KllONAIi IMWIt'KHTy liOANS.lIHI iif yiinr i lni i
..mi. au.l yuu arf ini- -
'iltib' In sll'l-- , 1,1 I.'l' nf il I'.iliell. Ittiv ,,' bunks In
s iliiily:
Inn run I.
W'.WTKh - A ill -
keep e.l II sun re till' e
il'i-- i l.iss in k. A. I:.Money to L'oarii t .1 lluK-buiiii.-n l l.:i n n v ruimliPLENTY
OF WATER
IS ASSURED FOR
An.GILL UNDER W'.WTKI 'I'" rent snnili rnm li.il. ... in in.: h w e.-- pn rl "f ell.v. i'. I'
Ni Ul'-l' II :i. .bun 11 i I It t ier. Ill 'I
iiml thiii ciiiikIi will ' " Kin liiliiri ri.iu..-- . Hk;iiih. IIiiisps,
in fur nil fiiiliiiuii. Wiikiiii.s anil I'llirr ' ' :iln i, j
r.-- '. ;i i"-- in t !;i r ir-- i mul ;i " rT'iil. imimii'I s.iy i'ii.iin;ii biv n i )n. mi .iii.l as bitrb ;r; Jjini.nii.
ini. 'lb. I .u;i us :irr- ijiiirKlv :i ;unl .tlrii-ll-
ii bul lb' ii- l
S. nil', ni"! y i n
lift li bullí'
InM lull". .A
ii r.y ii -- r, .
rili
f ll.'iH.-inr-- . II.
ri'li' l il l..i fr f I-
'll, n'liril f..
jilted, W.ts passed h, Ululllllnull-- i Wi'C
l.ikew e Imii.-M- bill N". I'M. : lsi i ilii
'in tin- ii milnliuii "I community lame
glaum; house bill .i. I I! elativo
.In iIh- gu ei nun id nf l!n- n,,1 ni
liimt pmnl: nl-- n lnni-- - su b- I II in pe
' bullir bill Ñu. III. b- Air. Mm tin. un
.ni Ii. regulate (In ;i i;i ion i'l
il mniille; hml . Iii'l ,Vu. I n
l.l h IK lu III' run II. Inn ul l ib- a s
Ill Incnl pointed cities lililí tnv.lc Tills
bill pinvidcs lb;il when. v. a a sj.lcwnlK
l UIL-I 111 ill cnlllplillllec willlitiiy ni liiuun. it mu mu cnimd be
ni ib-- ni I. ii- Ibi i'.' years. Ibui bill Ñu.
.'! i mi iiri uinemllng chapter V tir
jlbi- laws ul' IHii.'i, Id special
'levies fur lli' bonding nf pi
p ini'rnin.üs alter :i n elu. k-
VA Ñ T Kl '" rupeteni ,'
telli'i al llnUSewul k ; nuil WilK.'S,
ply fnreiiuuiis, .Mrs. Simún Sb-rn-
W. riippfriy ("
nl Hiin-trn.--
way.
S 'ANTKI lluis, s-- In I lip
ei's Wag. hi Vanl. L'lUI X.un- is nil t!i,, r, priynii'. litnr: t ne nirmiii lu hiic
In mi." i in .1, yi'.'it' k i ven. i lu riMii.iin in your small Iraets nf
Kus.'il ile. X. M.
WANTKII 'I'u bu
iinbei Win. K Hillhie aHAMMER SA l,K - A IIU'C lu il'erI 'i '
.lay u
si e,'t.
WANTED-- Customers rur the fresh-
est nf laneh ilelivered. Now 30
eenls p. r cluzeii. I'liiine :i."i4. .1. T.IIar- -
n fll. A,, a lU.inllll If
Tin i ncuhm
trim is ii.pii,.-
U ' '
emu i .i k s a re i
i I nsii r.i in e
'I "f In- rlruni;.'.'
hf i'.u li est 'Ihei lbet 47! r issileil.
our rales are rensuiiuble.!(,ajl flllll .'lei' lis liefuTe lllirriiHillii.
tii k. - l i ami frum nil
pa I'l s nf the w nl lyl.
U' j i in irs kip 'i.i Loan co.
i: ns :! anil J lit nf Uliljf.
- i: i t i; iKKp-us- .iii'i:.v kt:.vi.!s.
:t II -, Wfsi lia I I in ail A vr ii up
I. S. 1.. Hurimi, 1:; UKU
S.W.I-- ( 'biekelis nu. I tlll k,'WilS W illi' HI. Illll uní. Iln- - Kl--
.. n..u .. ... ;(V ANTKI'. A certiun nuniher of - . j rúan.In Spile of i'.'lit Snowfall ii
Rio Giande aiu
lllll.lirll bill. Ifl.ri'ii.iru mil vnnr llYeil iTiiPllspii: ev- - I - -Speaker Refuses to Allow Anvi::;;:;:;.1'',,;;;;;'; li II Í ul bull ill III; I'.. K. ITciel - will he lileltst'il ot(ir liiiin. ire. I'linnpl mul iea- -
Other Wnie.i'heds Ale ;Jr IIM P V M KI) Main. ery mie uliuve th.'it mjnilier pass
you KoK SA I.K I loml Culiimhii- - l,.
t vmi can nhvays keep the aA nearly new. Imiuirt :;u, ,s,,ul
riumbcr liKlit by using our Want col- - 'H' '; sb tf
umnt. KiUi SA I.K Mmlei n , r iTls
VANTKÍ- - A certain " numbor of j In. use, eleclrie HkIiI. bath a mi ,,ttl).
boarders pay your fixed expensas; ev i terms r, nsumible. inquire :p.i; s,,mh
ery one above that number pays you W,ilterslreet. ,f
iviili".! Weil Saturated,
vvilh I be t un .ll.-li- i
irli ''i;, nl l he hume
l.n.:;."- Ail si.,-l'--
iiM'-h- . mil
su-i-
.1 Mis. v w
..f In- ( 'ii: is!
'"lll'l " Hi-- 111 II luuillt llll'bl-Discussion of the Mcasui o if,,,. ,,,,,. ,.,.KilMt.,
Which Is a Duplicate OÍ tilO nn.i, t.ois TmioM.ii to
.. n il r i: s t i i: ii i!i:i( ivIVLII UllCZ Dllli Annthei nf Speaker I!. u n '. In n. y.i- -
bill IlienMUIcs. aimed In In til I lit
uf (if Sit II Jl i'Y .11 lili' i X 'lu Ii "I
MASS OF MISCELLANEOUS U- ........,. . .,.-,-
MEASURES PUT THROUGtl !'"vn- '- n- - - "..
WANTKIt A bill eiiiter ami yard
mail. Apply Suprriur rianin Mill.
a profit; you ran always Kep tneWealbei- Hil'lnllN. .M M.U'i ii J a i;.Il.ii.lli),,Vuii a.i e ill
Full SAI. I'. At u sari n
wrilei- alniust . Addro
.I'liirnal office, city.
um ml tin .Milli- - VV ANTKI -- ( 'initmaker lirnneili- - j number right by using Morning
.it'-ly- iibuiul.itie, of w ink. I 'rices $ l o nal wants.III UUIl-U.l- ll mil. I i ii. nini; .,
il
..ii il.iy. Ma --eli I :, relt.el. Winsluw. Ariz. If rup.pi 'V 1)1 STOCK COM I'A NIKS.
.VII. . 1 MM I Ml O. I tl I ' t ' U "
wil Ii M r. I la i i in a meas . inlatmi ;tt WANTKK- - I'.irirr at M el ropolita n ' STO,'K , a ,M 1'AXl KK incorporated.lf llf vmi have stui ks or bonds for sale,
il,.. ei.i.--e ,, lie-
. fill in lire vi! for S.1 till I 'hiliels. mul
uiiii.ll jiii.l Sa.llll I'm- 7..MI C'lhlil'l- llalli 'lull-- , tu
,lslli, s ul Hi, 'The I llll'I'lli' I in- wl .1 li- - o. in ti
Foil SAI.K - ile.--t re ,,
in city; ne w mudern. ilu-ih-
...INbath, gas, lawn, ceiuen!
stable, etc. Ti iuns re, sun, 1. s..'
K.lgar laves un pi rnuses, ;; ; ;. ,i
ter st. if
'( ill" SAUK Tif Wuiinin s kx.
111;.' good fur ( hing
In .sell them for you. Oeorgelet llie 1Holt and Hudspeth in Shaip Tilt
Over Repeal of Hawkins
Ule mil iiiily lur the paving uf Un-- I'
plaza, but nl siver.il nf Ihf slnits ii
nf Sllllt.l Willi penitential y bti.-- in
tn be llli.l Willi pelliti-ll- tal y lab. il
G40 EllicottM. Kcllegi.!. broker,
situare. Inflalo.
rtj KKJVT.
l''iiU KKNT - Iñn nishe.l 1.
' 'i( y 1, rn. 111 pri a If huiisc.
SI'OO ItKWAKI).
Is offered f.n the culture cf An- -'lini'i I'l'ttlm'. tie- in 11 rderer (,f licne- -
ns lll'iii-.ll- tli.,1 the Sll
i! iliil'leil lel.i lile mini
anil 'hat li - liny.' 11 :
ii i k ami in in P. ne muís naRaihoad Damae.c Suit Law, L,,IK pat ticulars apply lu In) W. ; ,,,, ,,,,1iiettn I íei a rd in i. t'riine w.-- eoin-'- t'ual a ve.hi s. v era
in! lei - stn le the t i milt, d iii Albu-jii"Hue- Monday, Fuh- -
. I . . ... he holl'i- tills all, iiiiiiu llputl a l' - i .ni .a tHolts (Oininittee t.;.- u on '...'i...i'uii'.ii. ....e. ,nDuiied ruai .
V. A :uid :. ü liA.NOIO.
seo it At;
W ANTKI riaiios, Iniu-eliol- d goods,
etc., slur.-- i mi rely ul masuria.- -
ble rates. I'ln.ne étO. Tile .Security
Wai'eln.u-- e ,y in u m eiiuni i'u. Offices(iraní 1,1. k, Thud and Kailroad ava-
il ue.
I''' 'li l:t;.'T I ni" I. Hue swell tu
ll - mill I'l'Hii mi gi'iiiiml floor;
u 11 iiiiiu-iiien-e- m-- lb tuen cuiv.
Nu invalids. 1; W. Silver.
ll'.-ij- Willi ll Will r I'd lie
hi in w All a i'ui i'da nl
ill I' (ni be eiillline. ' .I.' '"
li-- l ed house hill No. IP.' to tin- cuín- - i Inn ..
ni it ft- on i, n. une. This is a lull lu n - mel'iir. uf
Tin MuriiiJiK .Imli nal liiire.iu. i,vn-- the of the secn-lar- of New uip, ul
Sania X. .VI., M.inli KI. i The house lina nee cuminltle.-- s. -
The hullse this afleilnim, pinseil llf W,,. i, .,. Hem h Is cha il ina ll no.v linn-.- la
111; 111 i.i.isr i; i;;ii'ii'f Lihxiii hi this .My nu will rinil
al llie Cusli ihiM is' l ilion, í
Sccnnil si. mN
11 -- ,, the ei null t inn - iiei'iii
nlalile in the lies ..I' ' '
llll.it seel in. The repnl ,! '
s ni 11 w ali-- sin i's do ii.it
ve. 11
Foil SAUK A ur.e-hiir-- e trn p.
cheap. :i ' T. Haca av.
FOH SAÍ.K OR 'TUAliK- - IT unci,
under ditcli. Address M. Odell. Al'edones, N. M.
FOR SAI.K UU 'UKNT - I'liri.iilaiihouse, modern, fin" location. Ap,lv
to K. P. lieeves, ,r,Ul S. First st., ,,'.ing mil', 4 to (1 p. rn. tf
FOli SALK Pony, buggy ami m7-ne-
cheap. Hunter's Wagon Yanl,
2 00 N. Hroadvvay. tf
1'"' Hi UK.NT i'111 ulsli, d rooms
with bulb. "(HI N. Sith st. .Mrs. ( '.
I. I". IllUnei-- . tf
Knit UK.NT - Itu.nns I'm- limis' -
hmi.-- e bill .Nu. I., lie llull-- e il ll U 1. a n- holds (III- esullltbili culling on the sec- - mull
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WE SOLD THAT, TOO
That House in
the Highlands for $950,
HERE'S
ONE!
STILL BETTER
modern House
two blocks from Railroad
Avenue for only.. $1,500
REMEMBER-l- t's fully
modern.
PORTERFIELD CO,
216 West Gold Ave.
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ii- Uhe Future IKailroad Center of JVcbv Mejcico
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON, T0PEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE N M K T
THE JUNCTION CF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AMO WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS I hivullm,FR0M THE NORTHERN STATES TO EL PASO, TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO.
The Helen DoWn and Improvement CompanyMI! . t
UNCORPORATID)
ue the ov,t t ,; th- - Hriei: fevvrint , oi 1000 Burino ;, and Residence Lots, size 2fx142 feet, fronting upon 80 and 70-fo- .st; cc ts and avenues, right in the business
entei of t!,c pa u!y a";l citc.tl u:r, the S..nta l"c R.i!..'iv l'ej'-.- ifounis. Ihe Atrhióor,, Topeka A Santa re Railway Company is nrw piadinc Its extensive depot Grounds
aid limit;, ;;t.H) !ect wide .nd a trile loap (capacity ol 70 mile:, of :,i:ie track) to accommodate its immense pi. merger and fi eight traffic, llaivcy eating House, round hous coal
b.'.itr-- , v.tt( ! I,!' '., v.'.h hi: t'r si.ops, etc.
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west, to all
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as a popijiaifí. rr líU.j, and .several .irire ;,--:! ca.Uiie liou.'.rs, ine r.ucni nnr ivui:s vmui us irju nanei; a day capacity, winery, etc.
i
.
wool, wheat, wee, beans, hay ami í'i it in Nvv Mexico. F r: ,r. its .location upon the g;eat trunk lino leadau ncrth, south, east and
I fW.r i it:- t j! u" ;ovth as a C'.: td nir.t canet be crtimite-J- All fast limitei mail, exprecS and freight trains will pass throucii ; a;;.:! a "id the r.u't, lire v.ater i good ai-- rlimato ii'r.ut
.'....-111- ,passed. Belen
i ha', a $lh,000
t,
publici
,
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rhouse, two churches, a dc en iornmmir,i1iChi: a.-- ., I',:-d- .ilv
t!- "- !It'll! HIM MU Vl I l' vtl'l I lov 1:11 I li II i: I. li l VUMH Ivj L Ü- etc. i't ;,,..-,,-; ' .; ;!it .;:nw..a u t;: 'odrttc nev.-i'jpr- . an-.- i a food i;otti, . v r is ouv.vo are low in prices and to-m- s easv. fin ftirH rf nr.
f- -r o:e year with ir.tncrt at 8 per ce:d per anrv.ir:!: Ti-tl- perfect a-- J wüumily deed's given.t . , ii " i mav !(;..; i:-- i rtc and moits.v
4
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Fifty Year iho Sissmizrsi B i mm
115 and 117 North First Street Between R. R. and Copper Aves.
3 s i Winona
RAILWAYS HAVE HILL PREDICTS
THEMSELVES ADVANCED
TD BUME
Wagons
I., i. al Aip ills fur
John Deere Plow Co.'s
Wood awl Steel
Cenm Plows.
HA to
SULKEY PLOWSLOSS OF CONFIDENCE D.UE 'PESSIMISTIC PRESIDEN I
TO ROTTEN MANAGEMENT 0F GREAT NORTHERN TALKS DISC HARROWS
CORN DRILLSmm lift fl l'!sfi
McCormick Implements
' l 'iW. v.
William , Biyan Disagrees With
Distinguished Ti anspoi tatioit
Chiefs Regarding Effects of
Hostile Legislation,
Raihoads Have ReceiviM (heck
I hey Will Not Get Ovei hi,
Many Years He Tells I eds-lativ-
Comniittee,
v ' ,.i jí' J v HARDWARE
HEADQUARTERS
il ürezm of Tartar Powder Call Up 789I or i i. . i iiml i oiirliiMis in mini 'ami Iho i i . li.ili-- . -- l "I mr il- - '"will iii.il.o il" nii-la- l' . illm:'. on
I Mil, Kli lNWIHil'. II- - "i lh -- nr. I
or l lrilionln oiir orilor in.
M&tiü from ür&p On the New Phone
Whenever you want your Pieseiiptions filled piomplly and
íicuiiatoly ni if vmi want DRUGS and MEDICINES sent up
to youi house in a litiny,
Hy Morning Jmirinil Sp.ial Iimril Wii-t- I . Miirnhig Journal Muo.'lill Lfii-- Wire
UiiiHii.iml.iii. . v., Alan-- ;; ... St. 'm. Marrh III.- - - "I want I.,
of tin' i'ivw -" rrennl iiciv llliil you r . - will I.,today asked William .1. Ptvan. on his j.i.lvniirml in thr norlhwrst iicva.1 ,xivíviií In t ... w ha' i m,, I la riman I'i'ii:,; r. w-,- Thcv will I'" in
" M r nmii.l liti liroansr il Is iii'nwir) I" .r..- -
"II II"' iiKilulimi in favor of govern- - vi'''' ""' wrvirr. Now I a"' ti"i h.
Ilii-ll- ovv..-ht- or ni.lliai'.oiiirlil l plü'l.ilm nlmut ralrs. I, 111 pruM-ll- s.
i ,iiii.,m lialikrtlpt smiir ..r Ui-
"Till' llm-.- l Inter. inii phase r in,, jii'.., - in lilis slate."
silllalioll is :u. ii'l'ii-a- l nf tin' li' Thus ileriarod Jami's .1. Hill. i'ii'S- -
1" lei"! ''ill tin- llri.'W .Nuri llrl'll rnilroa.l.limnry freely in lh,. i', il i', ,;i ,K
'lili- ra o.',, imilla",, sa 11. il 1, c '"I " i'r Ho' Sil nil I', l lí rninlnü- -
is iliir in h,,s,,. , o s h tiii. I, at ' wM. !i is íiím sti",aiim; :i ..
- a mistake. Tln-r- has I n hns- - ' Iron d i . n y in I hi- iliiin. Air.
HI,- l,'i;isla inn ni' snl'i iiiinl scvcr'uv i,, Mill he m'iill.v hiol !.. l .
i n lol In.- nal v.lllli. of ra r - lll'1 niilluiil ol' irillieillK ralis a- - lie
I'lliilii'S v hi'i'r tin raili na.ls- Inir "'"'inn' lias jus; au.l an iin.-li-l,i- 'i'lilioio'si v I'umi ui-- ,. iiimii an Inui-- I '' i"0 of ihr rallroail m,miM
om ra. lilaüalíon. sin that ils ratos. f...Ti;ill mi
"ir Ho- piihlic- j, a la riii.-i- ta in ami l'iirm oroilni'ts. ;nv s i
il is ho, ansr Hie mili-oi- iii-- iiiki "'a 11 in otli.-- sorihois ol' llo- inir..
in a ii ii ollori lo ii'1'i'..rii' lio- Ti.iI.i Iroal Nni'ilurn ral's appüi',
'
ur wloi-- of rainu'il ico.hW Im liulrs
nil tliii llin'-- t ami '' l.m" liraiiiln.
v. y. ru.-vr- f.
Iii.. rl ImI of Iiiiimíi- - Hi H..I
ami Minion nl lAJII, M,liNH"l!l's,
IIZ Nnrlli i liad -- ir.'il-
, a. in. 'iii
o, a fair
f. hi- i h r
in Iho:-,- ' ill
'I' pn si- r '
o ih" lnii'.,-i-
ii w ii i, w a
oti,- tor 1'nlilh'tilioii.
I l in. no ,, Iho llljl I'"-- . ,111,1 i if WILLIAMS DRUG COBlue Front - 117 W. RailroadV."''''-- V f I ttii.l.i N- M-- M ".Ii.o a or 11(1 ".
UNION PACIFIC
REDUCING
EXPENSES
Niilir.. Kivii ilia M.i. :ii
I'luiv.-- nf Milium. N. M. Ii'- - Kl I
loan I las ilil.'litioii ' m.iki' fowi
" '" fivo o il' pro,, in ' i of I" i ia no.
l'--
I'l'--
u a I its.
h li.-s- A. l':o
mail, w a
U,iri,lo ycsii'i'ila:-
o - Hi Sll pi'l ,' '
,i ho soil! h
ni in' Hty .Vrslrri.,
I, nl W. K .r
a n r i a
In I ' ii ii hi I'aoific ralos wniil'l an a
I'l'ilurtii.n in 111.- I'nion I'ai'ilii in,
,if oir sr.n.iHMi. mm. ami in In i:i-- i'
,,f N'O llnM'SU'l tl, of iirar.v thai
by Allorm-- .lauo'-- ; Ma lia lia n
if it w ,'i- not I'llr lint 'io Inns in
thi' if hri'll niakillsl o iii.iii-pn.f-
s r, i mp y, M r. ill n pla i t hut
vi. l,iiiii'.,i' i,l mu , N". .'..!. "lili''
Kii .ii. I'oi.:. f..r iiw ' si:
, N. si:. , si', 'i. sw. u,
sot (mu I 4. tnumhip :i N ralo;, r, I.,
ami thill 'iii'l pi '".I w ill In' loioli' I'
foro II. W- S. .Ili'i'o. linlml SI. lirs
onlnmi-ssa.l- l', al A ll, i im
N. M. on Aiirll .,, ll"'.
Ho ñames Iho foil. nv mi; wlim-si-I- n
provo his oont in nous !,,.-- ! iollC,' llpnil
a nil mill iva torn ol' Ha- I.UI'I. v '' ios,
laliiri's. havo caiTii-i- m.'iHrrs i,i, f.ir.
'i' i iiln'i' ;iiism.. s iui,ili,,l fur
K- Psi a on ihr- pari ol' iiu rs.
Mir iiu ost n:i mis t'uriiish il. I'nr lia'
inijiiirios lia v simún lo lil(i ,,t,nt
raill'oail Murks liii'i- hi,-i- xialoroil.
ii u lia I is tin- a orna live " Musi
lio, 'pi. nnniii rifusi- io in ,t jua
iiiiiira-riiii'ii- l lor hr mi.--m-a
ii;(í;i ,1 railroiols, i;o loll'oo' will In'
lililí1 to fon! tilo public iiilo
io-- '.' i'ho s,,,ni,,r
rallioails nri- pa: mi an hum-s- ha.-i-
tho linn'.' so me will iho iivisHul;
iiuhlir fi','1."
ifi"
sii:ai, iir w a i i it mt hot aiii i I'iNtj
ronnli'p nkllH-,- nml niiprUnoeil
worknirti to filhor hislull a tic iilniit
or lcpalr Ihos Iready In usr. Thru
fniT, w hon thin klnil of work Ik Io lit
ilot". (Inn't imnik.'y with íni'Xporit'tir
In any sh ipr. hnt not tlm hrm, whlrh
Ih always tho rima prl. Yon will run
no risk liy rmiiloylno; m, vhnm rrpn-l.illo- n
for now work ur rprnlrlnlf '
iiiiits.oiilliihlc.
Standard Plumbing and
Heating Company.
Col, l'honp. H 2R4. Auto. Phnn I7J
412 W.t Hallriid Av".. Albuijurniin
o., Si", k K m II S Van SlM--
,) hr S.i nla I '' w rh In ail, illa
i;l 'asi,, was i, ll a v a a Iho A
II I, W'StiTil.lN
ho ili.l mil think so. II,- -- ail In'
huir u . - t ion of oporal ion v. ill 1,"
.i- hi.II 01 hiaUs.'iso inmi; .hi,, WORK DISCONTINUED ,...,,.,. m.,...- -
.a.-fr-u lino whirl, lui.l "l." nrrrrnurWH' S.'.'a H Mil
i;;ll Monlma.
M:in AliiimiO'i.iiii' liiavrz.vipil. iil.i" ,1
in i ri ti ,ia a n MS
"i .. ...
UlN DL Lli'VIL.IN o n,,..- wt.,-k- Ho
.a inula M'Slor,"I think all of Iho ra.lr,, ols ,,f thr riartv.
N. M
M AM' in. i! i 'i' i: i : ' ', iii'i-i-i-'-iv t mía v ha vo roooi vol a k
h.-- w ill rol nor ovi r f.i: ti X o. 'J w ..iii- h ni rs la o i'Inability to Float I nans GivenBRYAN'S OPINION
ON
RAILROAD SITUATION Noli.r lor rnliliriilloii.ian "'ill's, h" :iss.-r- ni. m, on iiik a !h, ni an
nc Ro'icrni fur Alvnulminnoii mi ll"' '.'i ,...;,,.'.. a "f
Hi-- ' Inlormr. .a ml
'
,,.
' '
,' ( iff in Santa I'V. N. M Man Ii ;
...1 "' i.
llsT t sJ ' 'l1','1'1' 1. On ahi- all rnrilli''
.1 M lii'i'oo-- ,
:', Urn','
Xiilli'O IS ll.',.'h liiO'H I lili I Si'sili'i
Miulill.'. nf I'hlllll, N. X, hits lllml
millir nf Ins intrnlKin In tinikr final
prosperity mis t::zt: pooi.ll nllio.n Man ial. w aho S.mla I'V. ai ..'lot d.
n a m
AH- ri.ro, -- mi i" - , ,,,,,, ,,f l
'Um f"' rl: vi llmnosli'iid Kinii N"
Illil'H iniiilr iiinuniv .'.. I'm., for Hieloll Ji'.il"--MAIL CARRIERS
llllffaln. V.. .M.il'ih l.i - ii"'
Tino- -' loilav pnlilislHil an inP'rviiv,
i i William i. rran in wliioh, v. Ion
hi- -' npinion nf tho propo-c.- l
ninH'I'i-Hi'i- lu l oi'll I'l linn ,
volt ami tho railroiol prosulciits. yi
Ilrvan
'iiiii- M lo.iih'i s iihj.'i In
ho ihalj in,-- 'Willi 1m onii: nil of
iliii'il.' ill Im ii l, pi Ili'S, hill
S'iiiO' of i n si'oni I,, think iniiliini;
oin ho limn' in lh rotula! inn of tail- -
I'OiolS Uilllllllt III!' I'lOiSmil l,f ln- lilil- -
WHEN YOU WEIGH
THE ADVANTAGES
,.i tiimin: limihri almoin v.ird, ymi
an ha ill) ,.f ". I,, i;i r m .oil (if- -
.lor Im- Ho- himln r lion Mm w ill naA
in linn now hniiso i"ii liit. nil Imlld-111- ,;
W Io n Mm n l 100 estímalo, mol
mn pa o il w h h hilalil a ml I'l'i"- '-
1, Inn j ml v w mió nil, I,' our
Uhe UK) GKANDE
H Mnniinc Munrlinl Spi'ilnl l..u-c.- l Who I n
l imah.i. .,l... Ala i. h Tar
n n ,n 'a,, fa a ill n."l a nr., in, oil
.la. thai v...i k mi lh- - ' ' ' ' j
II ma r 'In n in'. nial il l,o ,
iitt'l,, So. lion 4. Township I' N .
alh ii' il ih o ih" S:,m. i I'V mm- ;,,,)t;,. .; an. I thai .'.nil H""f wl'l
Inriim il.' -- k iM -- ir ,, ,.),. 11 W. S. m.-i..- rl,l, l;i a phi i hole.. mi I .a- -' i oiu-- l 'mil iii . not ni ii m ' l ' t ,'
ainf l,i' .Inula v, nhmii mimo i N M ,,n x,,ni ;,, on',
vs.i.l lloil ho lino m-i- all, ,,. in,,,,.. ho .I..wiiik villi, v -fweuty Thousand In l'aitü.i- - H imn.l al ,,m I" in .' "i 'i 'Ii
har-- ' i, ,n ,, vio i. a ".in 'I In l.i. o his rnoi.nili.il- oil. il lo o ' Mm A ka m-.-1,'inl ina'tia i s. Tin- i in in .it CO, ka-- , ami liiilhor ill l'1''1 lliinll. and oiilliva I. Om not. i ".
''
.Inso ,lai a mill". ' 'a i'- llnrri-i- Jmv!m,r."i'i pate in Salaiy Iweiease Efof thai a n ll on mo n , h i'i.,i a i a ll- - o .ii- - won nho Al hoi hill if' la '
,,f ho ,11 ohai y, This liow or. I ). "111111:11 ii'ii nil". lali" la" ' ". anfective in July, i'ln moho., ami - Ihr I"
,,lo .,n Iho ' II v.,,- -' .1.- -1 ,., iv ., rnmnr. nl in. noli, ii is ,,- chhtli. M LVMBEH COMPANY
Ihini and Maiquette, ;I. p 1: ; 1, IP m i. 1.' i-- ' " "
'
.MAMi.l. II.I. hn Ol ll, T f oil III los n ,,"
' " ""' "'" ""'MornliiK Jourvnl 8pn-j.i- l l.il re. I '"' v.,. Alarol, 'I Kir-- I A- - ,':ihl"
''' M ' ''islant (In, mal II. ','
"' "," "'"'".- - '''"llllrh. "ok ha- - ,. a nmpilatmn.
' in 1. ' I'm
.' ,1, put a' U il-
Notli o for I'lihln aloni
ni,,, it mrnl nl t io nl mam
thai tho railroad inanamrs want tho
Mlpoi isinii "f Iho r, nil-,- a, Is trans-fniT-
to tho fi doral Kov. rnmi ol. Mini
Ihoy niny avoid slalo h nisliii ion. and
iIiim ron radi'-- s iho tiri'.tomil '; Ihoory
t liat i ho ,,1'ii.irri; mis f.ivor slain
riylil.-- , as a ol innidini;
"rho jiri'i'l out pi a Ions w mild
mili'h ritlnr ii:-- c.iilrol !'.' ominn-s- ,
w hi, h is far aw.iv fn, m 111. p, nph
i moniam.rri.in7.2ir'".imiKTXT r --rv. r" 1"pSiPir.íi6iiuíw""-'-- - a s. iiTrl O;ho- 1; a M I'd..ill 1. r a Su;i, !I'm
Hi,'
o,- n- w A
.ol. Hi"
m 'api I!'.
.,',:
iv i
in. hi,shnwiiiLi loi.v man'' oh'rks in pns'- - V'ioo Iho: hhail Vlnhl, fiII
-' lirl'ii" ü,rr... s ...i .. t ti I.,, i.e.
I', olo.l l. Ho inor, ,:, ,1 pa i, !' " "' ,A" . Sillolnv at ol I 'mini .. ."I ' ' rt
'.'" 11. it 1. r nf in- - inp tu m il., in ,'i u ',1. TnI,pi ,,v nlo.i i,i in, m m o.im-- a, HtViJ MO" 1 "! Ahim l, is a in is. w huh aro HO is la, I'miuiRnnnnnrriNnto1, t I.
,,!,! nl en. Id tivi.-ea- r pi""! in : 'll'l"
it in, p, i.
no.' tin i ii' d 1.lloinosi , mi Oil. II. iris...
W I.lh- ii
,,i, hi ama p w I,.
.l nn Jul;.
j in M. ho In iii niinm nl t ho in A l isi a
' ai', ii;.' t'.la oiini'.. r nf k- - PI i
Ml. ,' id a thai liim- ,,- a- - s ii ft -
. In t,, iln no.."
I iiii.iuMiiniii lli iiinv;.
11
..III',
hi. p w
r,
ionip-- an
paired Ih
!
III loll irr 1 'a Im 0"' v' ".'i. " " , ,, N Ü '' . IN L L COIINTRIf S' '", lX' ' I ,,,i,i s- " n '''I- v ' .001 him o. ' -' '"f'il 1? ' ir.M-a-- . , fi" ' h ,.f.-i.-.- . ,..,fV.--on''"!";,.,..,. ,, .i.ai i.,1,1 i f.H!r-rrj-"vmm- i ,
"j;;;, ;v.,", m.'i.i.- - !.( h. , nim,fv,r" i'v1 i'if i ii- o'Ki'iif Co. Jj ' !':f; '
Tlil Nllllll ltll.v.1 ITrll !'.,.(. t'nl.lil
war
,1, p,a pinil! hay, rmn ph 'rd
Iln- ura.li la w l.i. mini. TISi'l'Vl five
Oil.EL PASO-S!LVE- R
. w York. Ma roll :;. i," 1. "I
Un I lela w 10, .ok a w a 1111,1 ami Wo.-I-cr- ii
la 111, a il o,tti pn n. lia'l lioon
nnv pa.viii'iil was niiolo
I1.1t I... Wi ll M. Palmer ,'ind not On'
Aim :. a n SiiLia r I :i fi 111; mm ..ui
M
.in Mod :,. ' . ;C cm TCI HhSlII I SI 9 wash. n, .ton n r
h o an- w :i v a. will lio ': a in
If t "oS wMI ho ad va in'. , Inn
larv nf a -- a !a of ii,'."
:i:i in, m !mi in $iinn; :: s. .: I1..1
ni wu. . w. - rrr'f:i,vuix'rvr'i'''7., . ... , ..ill I ..., 1,. see II"' O 'V I. Mi"i"i' " . i ,,,.ii,!i.n
' I'o "Id sliiml. In-;'- '' '"II hi- - flood- - ,,,,,,, nl(l, i.' i.,- s ii"1"' i:- -(rollo I ll III ii
Setlllm ", Malum
.'. iiii l am,
WANT ADS
RESULTS! RESULTS!
I'll, ah- ls',..n(l H.'lls, N. Al11 I' I ' ii i
,.
..mi.,.. i, ra II eo, ,,' V,' Ml
1.11 hi profil I.V ll"' i .'1 of a '''i- - tiiun p, jxim; t.n:'i; frnin ÍT101 Pi Smoi.
lain loirlioii nf the aiimtmi ini'lu'il ,.1:1;, f ,.,,, join ,,. V. ll.li:; rim
li lh.' raiinad pans I'm' IlK' $.,ii I,, il.iooi. an, Ir .111,11
ill 0 la inn of s(:,,- in '",', IIOIIIli,, Jiin.
and Iiml. aoooriliiiü; to listinmnj .n,, ., oinrior- ninnv nf wlmm
Hivoll lodav hv Vice l'ro.-iil'l- il ' 'alii- - ., ,v t rrri ihr inaM- -
well, ,,f Iho railroad emnpany. 11 HiriMi,M1, sni.ir pinvrhd law. will hi
liiilrd Stairs court. H Trm -- - p ,; ,., in tho - ,me way. 'I'ho in
Al A Iii. II. 'T' 1:1 ' '
GUY EXPRESS
ON !N ffiAY
malei ; at AO n a nil (ino'i'iy '" If
if Ho' I' I. Unit 'I" a III alTrrt I L' 7 ral'la'ls
A Veil, l'i.' Wh ii n m Hi" cm nt r ii this mi inhr'r .sun v. ill I... m moiled f $ lililí ii m i.,load fell
It it n w od Palmer smiie- -
.11 well Al I 'a Inn r s w ore p. via v
that mil i. tm emu of the nmncy re-
ceived In him wmil I,, lim American
'
GENE RAI PASS! NGT R
Iron itv-.i- to $:imi
o, í mm.
ill the a 1: 1: LP w i
P. $ 1. r,lm. "mi
In í SOI. V.N
1. 11: from
i'ho in,
,'immni m AGENT FAVORS SCUI'Mi
Alhm. i.hm n m F Paso I lain
Siiriar Kel'inim: , a in pa n.v in , I'nss- -
rvaniinat ii n. Im vM ,r. Al r. Palm,
villi that tin lliivi'iiioo's were inle'- -
si,a with him In lie ow mrshp ,,f
Palmvr's ,'orks.
MEETINGS FOR TODAY.
Staled e.mMH.'imil n lim C,,,,,,!,', ' N I X t - - ilUi'!l 1 ' ' J í On'
'
'inipl. r Xo. I. l;...v ,1 Arrh f)COOPERS DEMAND BETTER
I'Miiim- ai .ii'," .. rtni-K- Work, i!;i Hi;, Ci.liil ' II.IAI- IjI !',TIME FOR FREIGHT CARS::,'; Al - , V , III .11,1-- I s ile- - Riilio,' v mil. '' ' f i e h a, i, ill' -- I. .1., - i,; S,'ii!. I (i
t ;
,r a-- i n;, '
N
f
SI. is. Mi mil Ii- Thr convelí- - )t.KuUr ..',ii ol Hm l.ndhs'lion nl Iho National I'mipers' (is.aa- - ,.,, ,v ,,, in,. ( 'ohl--i al imia
lion ad imirnod today, after m'"!'1 '"'- - , inrh wpl h- hold ihi- - al
I, "lllti, ,11 ilslOHH COIIJilV-- S t" oil'- - j .. ,,',.1, h. al 111" loshleme ,, All's.pawn- Ihr interstate 001111110100 rum- - s irii,, J Smith U a Iter si n-- t.inish.ii to romp.. all ailraads to iiin
fiHrht ruis within a lull" limit, slat- - , ;,r.,,aii-.i- i IMifi- - Itr'icnl.lilipareil l.y the .os.', It ,. ,.. (...ekor. now M years
Hli.r'T
Ml
,11, .1 I.
S '
SHOW llliil lie a , a I' ..... ... (ml' t CI W'.IIV J - t Iff 'I-
-
.1 l.e: a, a .l P.,
i: I" mo"- ,.
u on ..li Or II .1 n
,,i II - p.
.nor- .. il ml a Inn, III
a hi i' i.
, ... on o a I,
' ' i"1'" ' V' ' ' ,,f iii-- r.i'" ji M low A. j,,ur mini s is uní) i w t "ii i n in Io II, ilffil, led W ith h,,
Stein, Bloch CSothing
II,,. !,..;,( (,niii." money can buy icidy -- tnilfied
by woihi.en is ni. ido by Stein, Bloc!) Co., Roeliesbi,
N, Y, We h,ve sold llhs celebiated bi.in'l hi several year.,
and oin ( lü.lnüieis all s .hm! ef it in lh" hi 'iiest teims,
(,i,TV i, In. in edomii'pinl color ha lia", season Outs
j,- rh 11111.1 "in IV le non iiii.l ,
riLihl hip In.v o .' I lie.' holt I. s h, ,
I... I. o P: ..Ii a ml il did
...iASSISTED IMMIGRANTS . n' I.'.
1., ill. initio;LEGALLY COUNTRY'""' i.'"- - oi v i " ii -- Ho i. .'ti,.-si-l! ilL,Klsls. I"' ,
(oirl'llllil III llrriih' ill I'aoir o Selling Pianos All iHNonlh t ar.iliiia onlrnt ion.
i;ti Your si" v.'ll Id you all ael .seic an
Ti y t!
Prow
Plat
Hi,,
Vp, l!
Over the Whole
Territory
',, hin.i'ni,. Alairh Ii - H l',o tr..- -
ii , ri'. , d ti ala i. lidio i i'!'-"-
"" h r 1 Ire im in Lira mo a u t io n it iosi. ai
. a ,,f Hm sovei ., nuil, t "to - '
r.
.rl held in w lio h tin nl
So, r, larv SI a us. A ol m i:
I
.otaoille. ', n iss h l nl Immii-ra- -
,1 a,
- PI P
45?
O
t
0
O
o
A
A
b
- o
0
v
I'llh. a
Suiis, $10 to $30
E. L. Washburn Co.11 1,..: p.., ,.., ..I p
a Io ii Immiv ,m, l A
l) no r tin- - s'.iilie ,,,.,-- . i '
limi Salt;, nl ami ,r nil men
tie oiith par! irip. led. will illl'lpn' 'He o n
ill" i llll III lia'., i "I. law as it a- - I. in." m.lin. e a
ii ,.i,.,l o, ,.. 1, i 'a i a ras. L. ,! n :i n a ' 122 South Second119 West Gold1,. a (if t "co ds ,. m
lam, a (la V mi ,. ,,The iii',, rem Uom ta ha - In Id ha I
h w ha P.
minutranl- - land,, al ilarhsl .o ami
. isi ,,v rmlier. ai.- leLiaHv in . ..!.. ,,. i, a two w Io n
Mi 11 A. Pr.l"hv..Lp '. ,d
i.v ii "1 --' ' ' "o'lintrv.
Tln-- w.-l- iiolllvd t . en a ' '. Y I kl
t. Aoieiiea hv ant hnriz, d .("til- - "t .J," mad.
o
o
..
',
RAILROAD NOTES.
- ' a in .: o.
e In- had plir-- I'
,1 1. I ' e, an
oil..- -- h.pp.d
s .iiiii- Pan. Im. i. ami Hi" pa -- ., U" ,. n n , an".,
in .mv of soinr. at i-l "f Horn ..- - I', for.- I" i. I
han! I. llo- slate, ami of li.-r- 1" j. ha- - ! a
,,f i ilizni- - I'l win.':
-- rvi.i.ll nlllir .i.ll'lnlll si, lis have j'., hi- - holl.r. I
.''mw mu. n,i i,
,,,! lh' v has in- -
OIL' i to III mp i u " Ii'in.-
-
..ill of Hi. ir i '.ii- - .'i.,i ' - ,
f.r-- t of .lillx ,n whi.il ell.- tin- ,V l.imVmallll a"
in" i i l. - ' i:.-- v L--L- .
rliVi
-
...... ,1 . triol O.I.H..II.' o " ' "O eT"T
A f" from M1VIIIT. Salt Klir nml IVrill.Th.i a (liea-e- s fnr who 'n I'lnino ..ill m.a'.-- a- - ur n- - tr lo no n la m 'loll litis S,, j, ei, II, .llUl'." ' 11. .lll" i P
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ALL BULLET PIERCES CORIE ENTHUSES
fet
ALBUQUERQUE NOW IS TISIB TIME TO ORDER : !"
INU16NANT AT G CI OVER VALLEY OF Yoni :aster Stilt! 1THE BRIBE WILL LIVE RIO GRANDE '
ATTEMPT TO WHEEDLE THE ANOTHER REMARKABLE FAVORABLE SITE FOR
PEOPLE DISMAL FAILURE CASE AT HOSPITA! COLONIES Of ITALIANS
Consul General for Western;
States in City Last Night a
Veteran of the Sei vice-- Will
Return in a Month,
Do Not 'Want Appropriations Rapidly Recovering From Pr-
ior Institutions Secured foiation of One Lung, Live
Through Support of Corrupt and Bowels Little Chante i;
Gang Legislation, Condition of McCollum,
The people (if A bu q IK' ni ue do noi Fully as rema rka III,' as tin ras,. .,
appear to be easily bribed. flirt Is Aid 'olltnii. t I.ns V,'i;;i.i iiai
The attempt of the machine in the win) has lain unconscious t'oi ov-- l v.
to make the people of Iter- - weeks til Si. Joseph's suiiiiuriinn.
nülillo counly Mwallmv a lot ,if oii iiit that .,1 Timnt.-.- Clárela. Hi,- cum
leKislalion as riders a '.III maUiim u , in a u,--he nil apprnprlal mil lor the uhiyer- -
sil v anil for 11' benefit of the city T Inn di u, siiflerniK Iron,
md'.I county, has fallón flat. An cniallv Khnsily luilhM wound tuflui.-.- i hyf..n,,,o una Ihii I ,'n nsoa n.m a I - V II Ilk' I'liollll ICC i dentil V as tile I. it
I'onut I'. ',,ri.e, consul ueiieial tor
the lialian novei'iiuioni for pi art ieally
all Ihe stales W esl of the Miss, , t I, ar- -
i u ,,l in tbo ril y Wednesday on i be
Calif,. nia limited and remained limit
late last niiihl. when ho loll for Ari-
zona ,,n important business.
Coiilll Cor! e is an a ' . ll of nior
iban oidinary disl in, i ion. II,- stand-
hiuh in yovernmetit ciieies and has
pout i rl vi1!! yeais in ih oi- -
siilai service. durlllK whicli lino- lu-
ll. is occupied posts in every punter of
We are in a position to supply your
Garment wants in a thoroughly satis-
factory manner.
It will pay you to look over our Spring
and Summer samples, now on display.
Learn the LOW PRICES we charge.
You will then know that our values in
the tailoring line are greater than t lioso
offered elsewhere.
I'XhihitiiiK alamnl in uifllie it alinear that Ihc ron- - " vv Tilo bullet entered Can ia syor.
ot- -
l"f!
Ill"
of
.If
tlio nloho- - in Japan. China. Ausiralia
esonlal ives of this county aro blook-in- ii
beneficial legislation.
A representative of iho Mnniinp
sido, passi'd completely throioAh
livor Mini bowels, and tlio lowoi n
olio limit. Tin- - yoniiK man war S.oiih Africa and
elsewhere, many!'
iiions h, Id by the oriieia' helnu; ,,fn í o v e IkJournal Wednesdaythl,.,.. niul ,o-le of f lo, !(.-- .1 mo OIIOO l,!'OUUIH 111 HI INf MO.-- , Mill .IHO
' ' ' ' 'ams Mircssed Iho un,hhuMif-s- mon and citizens of All.u-1'"'- -
"as ih,tB!,t doaih was a in;,i,, of
,,,,,1,1110. Ho talked to mon of all po- -
Hello, lh,' fa, tlast niuhtlili, al affiliations and shados ot opin-
-
inn bankers, lawyer, city and oouniy
officials, moroliants and prol'ossional that arria l. not only far from d. ad.but thai ho is well ,,n tbo ,.n,l to
s,. in in, ,,, complete recovery after llavinii a bulaion.Hp found a unanimous throutfh hi 1:1 isno, ha !... IOI Houe.Il rioa
.mains! nooeptinft a a null, c ,, ,,,,, " ... ...latiVP maohillP III tlio price of sup- - .'
extreme importance. Mleioie coiniie--
lo his Olesellt post, he Was slalioto'd
a! Melbourne, Australia. Count Colt",
alihouiih in the cilv Ion a short lime,
had an opoort unit v lo meet a lai n"
number of the Italian i.Mil-ii- n, who
i ailed noon him al the Alvai ado and
at tho oftlce ill ihe Arml io biiihlim; of
Ih. Nacainull. local consul. The com-
mit , consisting of Messrs. Oram!.
Craili and Itadaraeco. aoooinlci lo
tak" charco of lie arrangements for
Ihe, count's visit here, leeeived llotioi.
of his eoininii onlv a few minutes be.
f.ne the limited armed and conse-,iieii- y
his lecopiion was soin, whnl
of an inlormal and impromptu al'falt.
Xo one loméis more deeply han
'
myself thai cannot leinain longer.
aid Iho cousu! to a re .rosen a Ve of
ihe .Moruinn Journal last niejil. "I
of virions legislation. Ilo loitnd ",, ... o "'port
r." of this Cry am, eimntv Hint the "'- h- - -district attorney hill Is Iho sanii's pot
measure than tho attempt to bribe this;
rounty to support it by nn approprla- -
lion of jL'ii.uiMi to tho university. lu.-ihi-
for tho lerrilorial fa'r and a lib-- 1
cial sum for river improvements.
"We don'i want to buv our rights
from Ihe hand wason at any price,"
smIiI one man yosterdav. "Tbo at- -
lompi to bribe tile rounly is no loss '
.1 h,hoped 10 moot iho mayor and
raiiidly. Ib", 'arns said hi nielo
Unit unless sollo' unexpected dovolop-moi- it
apio-ars- there is evor i,as.,n
to believe llaieia will (iel Well ill
sllol time.
funis .l r 'olhiin. who his lieu
since he was picked up bo-si-
the railroad tracks at Suw.noft
nearly three weeks ano. lias n,,i i
consciousness, all iiounh lo
talks in delirium much of tie time.
AlthouKh 'Vs disconnected remarks
have been listened to onretulh. he has
said nothiuK which would show how
he received the injury which ha- - ieii
him senseless lor ihlce Wcek- -
ilv officials and mombeis ol lb,- i
club, hut il is ioilio-s-i- b'
Would eollVe.i'lileselit. Misil Volt
itir now p. i
a,. shall,
a month's
III see 10,1 e
l! is lllllell
thioiiH'h ll"' columns of y
,,er mv rcurets that il is
ho n ever, rol u ii ae,a in
inn- and remain lousier a
of I'Hiii bountiful oily.
disniistitiK that, it is puerile.
"f I could tiet a million dollar ap-propriation lor ibis riiy by buying a
ristar, from that crowd wouldn't do
ii." emphatically declared another
business man.
'Millions for d, fense. but not one
conl for tríbulo." said a railroad ave-
nue un relian! brieriv and succinct y in
mswer to Ihe MorniiiK Journal's
ipiery And that summed up the Roii-- ,
ai opinion. The mosi pronilneni
more ol' a city than bad any idea
and my sun. is.- is mor.- - lian can
i, II you.
Not oiilv is Alhu. in, ion, a splendid
THE PRESS OF THE
GREAT SOUTHWEST' Gold Avenue and Second Streetin hers of the oriiinereiai ciuo anoine
eluh declared viRorousiItooslers' ( hop Ii.
f the Massachus
lilt!,- oiiv, bin the country al.om tie-
Kio c.ratole aplicáis to ine very al- - '
tractive. There are now in ike west
a.-- iwo royal ooniniissioio rs from lióme.
eo- - Messrs. Ili'iinialli and T.ibet, who l-
ili! Tiiakini; ai raiiwemenis for the coloni
uf appropria The vvi.r!iliainsl lakini! a dollar
tion that Is purchased by Ihe suppoii soriatlon .poseo lo tile III II,
to women s!i,h, disirh-- attorney vill. the pi un- - si,,n of suflrai;
in y,11 aiioii of suitable lam's in the wen,, ,,,(s ab.nir tho lin. i.ranoo.inir (iiiift bill, the ivins over of lhe)l(1 s,.,,msly injured by a , umaoti Notice for I'lililictitlon.i ) non1 of iho or. Land
l M ioe al Sa n ; a N M M.m Iincie I'hoeni.x
Kepiil,m lis mi nopeople's money lor (loin
Aut.iimt!e IMionr 111 1 o'.ornl., l'l.oi.
W.J.PATTERSON
Livery and Iioardinji StabScs
Sll ! vvi mivor Aoin. Altiaijurraiir, Nrn 4
lo lia'ians of ihe very be-- and most all Iho condition-- , the soil, and
ilnifiv class from the count iy around ,,. rimaie. make ih- vallox an Ideal
Yenie'e. Tho inimimauls who are to I,,- ,,; fr n,,, Italian colon ion. andbioimht here ni" Inlelllueni Indus- - ' M,j,,v,, lno commissioners will be ot
irlous :i In lis. who will make sphoi- - .j s.,mr iininlim. They are acconi- -
I,bol ici
j'riends of the machine.
"The very hrazonness of !he scheme .More Trouble,
s the most 'astounding UiitiK about it." jtilt. ),y tu,. ihe details ,,l In- ,
sap-- i n nltornoy yester- - (f H Mlan named Murray who blow u
l V thai la
X. M II. of
,fi Inssen! lie conimis-Sel.astia-
of the
are lookinu al
allied lo- three ,i'M Hallan ami- - Hied n uiieii.ioi
e u s s . and tln-l- s clioil of filial five year prom in -- ,im
is lo be mai'e whh Iho iilniosi claim. i:t. " m oil o o
did citizens. At PI
ioiieis. whh Mr.
flint: Island svslei
duv. If there nas noon any ...o hs sons .t, ,yñannli' al I'm,
will lisien to for a minute. I hae ni,m,,. ,,f years aiiu. and w
failed to find him." And so forlh. n,.,, it.nl in i . and after
j sent
a iiu? inon that railway. 1 sbal' make
effort to have ihem "ot d,,wr
raro. I am sure Ihov can lind no bel - i',". s. made .1 i
tor iilaoe than Now Mexico." N ' - SK,. SV st:there is anyone who .Imilits
tho s).,.Ve.l a few vea i s. w as pa i d.med. a lands.
,,l' public tenliiiiont on ihe nía t tor it j (.(1n iu(, , ,,,, i i sí will make an iniei- - every
a simple proposition to just drop in '(,KtinK s,,,,.v in .p,. near fui uro. - Sa uta her T.A Iblliplel iple III tile course ol Now Is Your Opportunity to Buy a HomeAccording to the consular oi hela a v v, .ibero an- more Italians in Colorado H N. Ilium
lliaii In ano oilier of the slates umlei III lie in.
tl'W W eeks allll O III a e v i:..
I,,
d lb.
II.n Hie business men an
t "
.:,B ml proofS in,,,,
in Nihiliitiiaion. - '
A ihorouuh canvass of l.te business l :
,o, has shown clearly thai inoy ., $50 Down -- Monthly Pnyiucnts $IShis jurisdiction, Ihole beinil
bet U oon I, is. Curl Coillloi'saoa
follv ami flffv o s ; u Ill,' .m'elller quel, Al oil Aj'li
i.ari ol' whom uro miners. "I tinil lie names u. follow i;
mi, eh O í I, , Oí If lie III liéis. ' sil ill lllO to Ii!',,o hi'- - Illtmill
I'.ernalilbiihe reiirosenialivos of
county to "stand pat." i.l, le eo
a,
conni. "Minim; aci iiletits are su f - ii pun. a nil en v a l. ihe
e
el. a a
,ioiieiil and so oil, ii !e,ie wives and Hisenie lloir
I, ,11111' i llll.lin'-- .
ii ,!S V. i I ll C.l i ll
o il." I. Tin.
Ni'dt'lv (In' sdihc ;h i.i mi; rent. I' l ,. muni
till Ntlllll I'jelltll Sll l'l ; IH'dliV tl' W liMllilK'
hmisr oM out ni i o i HP Ti'lc
fur liHH'i i;iiil.
IlllHI T' I'íil .11, lo
I'hilili, M.
M Wl'lil. I!. fi'l'i:!
laiK'e families ,, children without
upport am1 without anyone to lolt
alter their linen sts," It- i;i: ,RECEPTION FOR
SENATOR R055
Count Corlo as accompanied lier
from Trinidad bv Mr. Tora bino, one l.ifo pal:i s laUc
of the lialians of (bal oil y, a u a f r. ,m he i en il hi ios ,,i e '.,.i""...
I,,. Is ii, ll i. non n hero ,iMiii,i,li a year which should be l;,'iie 219 Wont Ciold Avenue.Aeoordinii to Hie local consn ihern hi homo and iced m bmblinn
are about l!im lialians in this cltv, a si roip; hen inn ilnni. Tin- "
meat number,,! whom had an o ppor- - l.it" Insui.ui. inpany ej
:,, ,1, ,ii Ve,l,i,.s,l:iV inotioy a! home nil, ,hs. lied.
and all of whom were most cordiallv lib, i a coniracis ft............ITAMEHERul and courteously leeeived. "Thai Is all
Iho recommendation needed for your
climate." laiiirlod the visitor last,
.
nodhi I,
vo l u r:.
finance r
',
Tlo .i i
niKbt ill (lie ollic- of Dr. Nacanuill. m'Soiiili
a strapping i B lialian tain., for-j1'- ". "nan
Baldrklcie's is the Place
I'OR I.UMIU'K, Sil INGLES, AND LATH. A LAK.'
stock ni Windows. Doois, I'.unls, Oils, l'.nislics,
Cement, 1'iiililiiir- - Taper, etc., ahv.iys on hand.
III, 11,ward to moot ihe ,,1'liclal.Thai the valley adjoining the citv Veil a re ii i e,l i mf
ie Mil
I'll-falinery ipi n no.; a hMs' has a llrst class , banco lo nocivo tbf d.M. March .',
Interesting Meeting Planned
for Monday Night at Presby-
terian Church -- - Prominent!
Speakers Will Appear,
pi Venetian colonics n,,ear- - certainfrom the lenoi ,,f Count Cue's re.
ma rks.
- I Ml If iftil . in .
RESULTS!RESULTS!
4
a
ill n íZí J
1 viOrtl I --i' I
t J. e. B71LÜR1DGB
. tocni imsr ktiski r, i,m oi l itQi i:. M v
MORNING JOURNAL
WANT ADS
( luunlicl InillH I ounll ltciiieily Ii Itnth
AjjrfCHlili' aiul
i ' a tu ie r la ii ? i.'ough KeineiH li.li
in, superior t t ennghx. elds and
croup, and tho Lot that il is pleas.aiH
lo iijlte and n linn noililim in an ,
'way injurioiif, luis mude il a fa volite
niih ninths I'M Mr. V. S. relhain. a
tnorchanl of KiikBville, Iowa, says
more tli.ni iweniy yeais t'loiiii'i
tieiiaiu's i'oiikIi lleniedy has been my
leadiiiR remedí for all throa' troubled. ;
11 P; dspecialll MlCCeSSf U ill CHSOH OÍ'
oroiin. I'hildn n like il and my cus- -
Won't You Have Some? THE WM. FARR COMPANYWho'-m'- and Hotuil
Dealer in Fresh and Sail Meals
Sausage a. Specialty.
I'., l utile nod II th ktur- -
1..U. I'ltee is I'., 1,1
ill
RESULTS!RESULTS!iVi
turners who hare nned i: will not lake
any other." 'lie hy all ilrunKisl.
The Oocideiii.il l.lfe Insurance com-
pany la home concerní, has made a
phenomenal record. A l tin-o;;-
til n ha li e- been done.
Pcrfetto Sugar Wafers arc just
made for ices a delicacy and
a delight. A confection -- a de-
sserta wafer in one sweet
package. Melt in the mouth
and suggest another.
A. I). JohnsonAllii(iicr lineI'l.llliMR AlillM 111 -
mm i:
mi: si -
MUlH'inMX llOOil
tfi i iu)i i:. m ii i
sii si;s y vik
I'l ltlOlt IM.MVi MM-- All Kinds
ot .tiHI vi .r k n
rpeeialt v lie- - ri,; in pi--
I As il :r .:,; :tfi J i VAU n pl Siiiuiay.Illiillie
Andrea P. omero' Meal Markel,
2J.I ll.lil,Ariin.-- .
A. E. WALKER
FIRE INSUKANCF--
f.Tctart Mnlioil ItiiildlNK Ahmh laiiimin wi sr kaii iti! ai:m -Aiiloinalle I I, ore I X i
EUIIEKA PAINT
FOR ROOFS
Is I nnervlo'-- to lo it and II win
not run. et a I, or i M will bud'"
umlei- water, a; ,' ." A i.i.n
eoltiln , .1 fr. Mi (,.,!at w ill not oil h .1
T her f :; ll) A' in !t
To WwX fin
.Vlil hy II." K id 'o ' .,,,', ,. ' i'd I"
taken f .r pan, in r i i ' ' ' '
BORRADAILE S CO.
S M117 lil.lil Av. ll.o..iol.oe.
loro. WO! k ill low pi i f
There is to he an Interest im; event
next Monday night at the Presbyter-Ia- n
ehurch. It Is in the nature of n r.--
reptlon In honor of ft
J. floss, formerly of Kansas,
ami C.eneral HiiMfh Cameron, the:
Kansas Hermit." whose pilgrnnase
lo emphasize the vindication of Sena-
tor Itoss was recently completed.
1Í. YV. Í). Itryan is chairman of a
committee In charRO of the affair, it N
Ihe plan to have an interestinn' pt''-mn- m
of addresses varied with musi-
cal selections. Anions those who will
be asked to speak will likely he. I.e.
sides General Cameron, former dele,(fate In Connross H. H. Perttisson
Governor of Kansas
Siover, rr. liotild. V. S. Iturke and
others. The meetlne; will ho one well
worth attending.
The -- Kansas Hermit" yosterdav
took a trip out over the mo-- ii m th
bi(r Putnev automobile, with Ii
Viitnev, which he grout ly enjoyed. '
hli.ill go hack to pansas as soon as
secure Ihe photom-iiph- ot Soiiatot
Itoss and General Stover." said . oil-ri-
Cameron yesterday. "I believe I
have succeeded in my mission ami
broimht effectually to the public no-lir- e
Ihe d vindication 1,1
, minor Itoss for his vote aains Irajieachinjí Andrew Johnson."
There have been some interés, m
I'giinifscencPH dnrins the last w eek as
General Cameron and Senator Itoss
have talked over war times in Kan-i-.i.- s.
Senator Itoss drilled a company
..r iroops on the biouihI wlnie ihe
T,.peka slate house now smmts when
Topoka was only a little 7latns town.
There Is still standing in the Kansas
npital the thr story concrete
milding built bv Mr. Koss when he
tai ted one of the first newspaper" m
Topoka. In the Koss home In this cby
on-- of the much prised relies Is an
Id flint-loc- k Sharp's rifle, left on the-hel-
hy John Brown of w t
ofti-- a bloody encasement.
See our indo ilispl.-t- ot .o- - arl-i- ii
Ihe uiinlovi (hi- - . up lo daic
and iiiicc ribl 1'nlrcllc I uriiii iif' : tifPERFETTOI r"'tA. J. 1 OVI:. Ir.Auto .,i.n 4o S. I imt St.(ii
Ouosl ions of Momeo!
What pal! the Alortimi; jmihp tnosi iiiiei.-.iim-
,, is looKllO-loo-
ol ,1 boy dllitf
do you suppo-l-
Ihe person
lor a furnish 1
pl
Ihal pallIlsenietll IIIIs olll id CONTRACTOR,t i In- - panel '
II m a - w t
ALBUQUERQUE FOUNDRY
AND MACHINE WORKS.
K. P. 1IAI.U lriirlruf
Iron nd H.-- C'stlnr. Oro, Conl,
lint: Lumber :i. l'ulliV-- . UnitBars. KHhhilt Metal, roliimrt
nd Iro'á I'rciu for liulld-Ini-
Hepatra cm Mti)ln ra
Mil. ID- - Iia,c!ilnery In ür 8pirtB,lt)
rolIMiKT
f?Mt Willi Railroad Trao. AlbanTia
Noli f .r I'ublioiil ion
po- lliti-iiol- . Land '"f-
., fe, X M I', ll. '.'. II ii i t tr (a
M I
,f ::o, v.
.
Sugar Wafers provide a neces-
sary part of luncheons desserts
afternoon teas.
Sold hi lOc and 25c siMcd pack-
ages. Moisture-proo- f always fresh
- always ready. A5k your grocer
for Perfetto Sugar Wafers.
IooseWiles
CRACKER & CANDY CO.
KnatCity, U.S.A.
II. I I C II I I I e g c b t i n f R b 3 i f n i i b
-
I i iiii-ii- l ot
. to al .s'.iui
44mi;.w- -. i
Vol ice is hot
llle'-- I O,
O!, d noii, - ,,'
final lie-).':- .!
claim, Hop
m.ulr Jan. 4,
,.i,i n ni
. ranee c. ,,
b made l
SIHIM Coot .
e.ueriue, N.'--
He ii.i'ih s
,', lihen in ii I ."i ei.o .
f i 'hilili. N M li.ii
Mnlenl mn make,
",f in sii,,-.- ' "f In- -
- d io,! i y N" Ii t
:. lo tin. nw .
ion t ,. w ti !i ip
i.d thai srtid pl o- I
V. S. i net-,- l
,,,i nitIn,f', at Ai'oii-- -
n April :,. JSti.t
HON cut cnEEn I HJ).SAMISELL:311 W. Copper ihm
,
, n .,, .
-
f.r10 lbs. Nlea reir'Pil Honeyauso of StoiimcJi Troubles.When a man has n outdo with his '.'."fiJBiWKM UUitliiibtl: u-- i L'iiciiui m1 1 IH). I iribo bv IV tal.
V. Allen, ftoi L'aJ. All.iijuTiiw."stomaritr yor, rrmv tnow tli.it ho r Mtie- followim: IIH,s-e- S
-
.Utni',.'. I'!"l. , 'St " -- '" --nr iW fer.". Ij'O'f than he hould or of smiiebin ae or oceupatioñ. or thar MboHis aro habitually eonstipaie.i
T.iki Chamberlain's stomach and
I.iar Tableta to lesulnte the l.'.iei- -
Viz. I': u
""-3-
'é, K.l ft ma ,e, i i.
I'am.i. io i II T.Xt.tiotiez. .1ity n mm l.lííK I ICt I s. IT' " 611 North I2(h St.l.ltIV .11' I ? 1I1r. ll. ,,f l, I Van ' I',, ia all of nihil. NMWl'H, It oTKIlo, IP li.Mer. Livery, I:ccJ and Salejm4 iiiiIH IOiii I ii II UlifcLLuU i,itiiLtX. ÍH1
.fe T B ... ,'.í. Trour.o--1,:;-
,
--rr-r r- -
-- STab irts:n. ..rl.l I. "full of ml.l m iirioii-- " ur I le ' ' " " ' "Sold by all dms- - Hiere mav i II '' "i''e Ikianlliw line" . Miwuai.for a fr sample.Rlls. sniii'uccii:mil. not u- -l Moiiiu'K IoikiimI s.ldie ",,r"i . ... ... ... . . Ii i : : t sit!!fj " '"'i ll- -. '! W . hlli.- ' - -- - -Atnii,) hp I cunomist T2T
't'iiiiis, Kii la. March I"
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Mill. W. IIK KOV, J . V M V MM). IIS GRATER III J. Ü. O'RIELIV COMPANY THE BABY'S BED
Tin- liiisl,-- Dicii Store lioluci-t- i mid l.is nilrs.
illckox SOCORRO COUNTY MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED. Should be a fitting ac--f8 '0 II I.'. I'OX. S'Vi-i-tur-- .'inil M;m;i; companiment to all that
EIGHTH WONDER MILLINERY-OPENING- ! S. mScKNew Mexico's Leading
i; Jewelers S; CITimntV Minril lif iaAI ""'. tum oiiK, uian o i.'1''1'1 ;';'.'jtiuiimi, itimui iu, iyuSHI I II M'CiiMl
m ki .i :t
Si'titl In ynnr uiitili. n
for
Tim m: il
I HON I
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MORE RENOVATING AT - -
COUNTY COURT HOUSE X i V
It is with ,t reeliii,"; of Pi ido Thai We Call Your Ment-
ion to (Jin Fiist Display of Spiin-- ; Suits on Show in Our
Bis Window. As Staled Brfoic We Pidpose to Make
tho Salo oí
i
Hart, Schaffner and Marx Clothes
The Loadiri'-'-
. Feature of Our Business, These Gootls Am
As Hk-- Class As Any Ready Made Goods on Earth and
Are Moro Reasonable in Pi ice Than Most of the Hkb
Glass Linos, We Quote those Suits At SI fi.00. $20,00,
and Hp t'i SVÜ.0O,
Popular Price Goods
In Other Makes Are Also ii Evidence in Our Display. Re-
liable Suits, Which We Guarantee, Can Be Had At SIS,
$14, and SIT, per Suit, ITiey Aie Up to Dale, Well Pit --
tin-, Well iule and of Reliable Stuff,
New Line of Boys' Clothing
We ll.nc Pin in a New Line ef trays' and YounA Men s
Suits WIul ii We Claim to lie the best Values eer Oifeied
in this City, School Suits at S4,00, Sa.OO and So,00,
which ate absolutely lidu, Also Some Stylish Youth's
Suits at S1 1,00 of which we are Paiticulaily Pioud,
We Are After Mail Orders
We Will Express fiee of chare.e dmine, the next 30
tlays anything in our line a;ul will allow inspection hefoio
paynio.it is made to nil out of town fiado, All oods billed
at eastern pi ices.
SIMON STERN
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CARRIAGE REPAIR SHOP
Painting and Rubber Tiies
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YOUR CREDIT IS GOOD
Clothe Your Family, SI. CO a Week
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I, WAGNER. HARDWARE- - CO.
Successors to Albuquerque Hardware Co. Fourth and Railroad Avenue.
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MAPLE FLAKE
ALL KiNDS OF TOOLS FOR THE MECHANIC
We ii.co ii ror.ricvih- a VwM'VZ Shop .(1 Pluniliina; Shop,DIAMON D S 3 ALL WORK ENTRUSTED TO US WILL RECEIVE OUR BEST ATTENTION.
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For Friday and Saturday
Afternoon and Evening
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